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u c'est an interruption qUe depuia cent ana
1e coiimuiications entre bibliolthèque8 ont permi3 aux olierohe'uxa
d'utiliser zr place is doowtentatiOfl d dp8ts plu.s ou rnoin loin-
tains ",erivait,en 1965,Lonsieur Nortie? dans le Bulletin des Bi-
bliothèiues e Frano
Ln effet,dòs I67,paraiasait au gurnal Uioie1 une note oon-
cernant le prat a maniscrits L'arrt du ovtmbre I86
crait le prt interuniverßitaire,réP0ndt à l'aocroie$ezent dea
besoina universitaires du sait de la réorgariaation de l'enseigne-
znt'supórieUr 'I II est souvent arrive qu'un profseur transf-
r de.ns une autre aoadmie n'a plus tDouV3 dans la bibliothèqjte
univr8itaire les instru.ents de travail ÇLU'il avait prtcédeiiizent
. sa disposition et que parThia il avait sait aoqwrir en vue de
rec1iereha cpéoiale8 Lea iuoonvnient8 éu1tantde cette sitia-
tion ii'ønt souvent éte aignalds Il y sera obvie dens la mesure
de qui eat possible par le prat de bibliothèque à c4bliothqUe.'
¡1Zi a'expriie l'auteur de l'arrGté précité
nouvel srr3t le 4 Déoembre 1901 i U fait entree dans le oir-
cuit d'u. prat interbibliothèlue les grandes bibliothqUe8 publies.
Qea priniples diepoetiOn8 seront COurOnnées par l'arrete du.
I Dcebre 1935," veritable cMrte dour la îranoe du prat entre
biblïothèq.uea On i voit l'apparition du erviøe Central dec
(S.OP. ) rentre autres Il est oharg init1aleiezit di contrß-
: le des prete de8 menuecrita et de3 OUvreeS précieux,3 de la
reeierchc d'ouvrages c1tue po les biblietbèqixes pukliquea
Ainsi," le prat ne a'ect d&velopé que peu pèu,ne &eat stenda
progreaiverLeflt à l'enceble dee bibliothècjuan'a attsint qe
, .
':
lenternent 'j4lr 11g le cara3Uriee u.QUd'hu. ucontinua
le ze article onsioir iortieZ .
Du a±t d OO
ODiifl3 iSi1X t3 marqUeC3,OflpetV
3 deindeZ ii l contataion
$3n Gt de Fav.lealan,
i (&fl: 3Bjbli3th1Cßt tojaleraezt aliee ; ' OrCØ aux aoi
J litze i''r ,,,rioe ata. }t intertIibl1othèe
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» Q»est e s inte ruption u© o as 
les nmisii G  snt-s t>iblio & s Ofl  s ais sux olisyclisuTS 
e e sur plaoe la d oumentation e epdts plus ou m s 
u»ec »en I965#I'onsieur Hortier dana le ul t  des Bi» 
hfequ  d gg a e • 
B &s I872» sa  Jo a  ofiiciel une note
cernant le S dea ua a • *ar @ d d  -0 ^ vt bre Idts6 
creait le prSt niveraitaire»ripondant k le c saesi  
s f  e n * a
nfntv sup6rieur . " e  ofe seur sfc-
r^ ana une autre aoad^ ® *  r ve s la biLliotheq.a  
r-K ivsrsitaire e ins rume d i  q,u'il a prtcfcdemn  
a sa ue fo s  f  qudri e v de 
recherehee spdoialea . s nconveni e resultant de oe te si u » 
m*ont souvent 6  ea « I y sera obvi^ dans la m  
de ce ® 1® S  h h h&que h oibliothl u 0 
rJLnai s'ex ae 1 *aute  a r@ 6 eo i • 
Houvel arrSti  W d s  901 s 11  en r©f d a  oir-
cuit du pr@t ioth&qu lea grandea biblioth&quee publiqves. 
Oes oipales diapoe tiono ss oa  eouron ees  1'arrSte du 
12 Dtieoabre 1935»° veritable harte pour la Fran ® d p fit entre 
biblioth&quea ° , Q r iro «  s o Oentr l d e 
PrSts (S.0.P.),ontre autrea . I a Qim i i a nt du c a S
le dea pz€t@ des nuanuecritB et s ouvrsges prt§eieux»puis d  la 
cheroh© d8ouvrages d*6tud ujr Isa bi o iiequ b e • 
Ainsi," le prSt ne s»@at i pi que p  a o  @* s fctendu 
ssivem nt S l^sase& s thequas 9 • tteint qu  
• eae t! l^omplevur Qui 1© & eteris  au^oiird^imi M# it 
dens  m§si tiol® i.onsieur S r *; - v~-y 
Du fait de s@s 'origineo .vsiiiversitalres tr&s u ea, on^ psu| :_ 
'.t89-"d©Bmder ei: la oons ati : 4* Masaon e  e Paule ^SaXiraa# ^ 
•-Yi?ayis ;-Les ibliothfeones, est talement re l s^e 8 ° G Sce  f *, 
lit-ss d*ace&s. *»grtce au prSt Mblioth&m,i9 **, y 
le joureat heo 'i33?tecLuei itoyen pourra obteni? sol$
la øoinninication,SOit la reproduøiiofl de n'importe quel livre ."
.
0e breC k4atorique éclaire le oadre d'une reoberche
sur lea besoirAs dee bÏbliothque8 tant univeraitaires que zrmrioi-' -
. pales à travers l'une de leurs activités ¡ le prat interbibl-othè
que Il ne faudra jamais oublier que cette aotivit s'est .'abord
thveloppe dans les bibliothèques wiivereitaires et lentexaent ail
leurs,au point qu'une brève enquete auprès de la Bibliothèque Cen-
trale du Rh6ne a montré l'absence de relations de cette B.B.P.
avec les autres oentres de dooinentation étudiEs .
si une biLliothèque nationale de pret doit un joi4r prochain e'ou.
vrir,et clans la meeure où elle ne pourra imxndiateinent répondre
tous les beeoins,elle devra rxettre au point une véritable straté-
gis pour la constitution de ses onds,définir un certain noiibre de
prioité8 en attendant d'avoir acquis un notabre tel de docv.rents
et de posséder de tels moyens qu'elle n'ait plus de choix fair.
ille devra cormatre le publie qui a le plus besoin d'elle en at-
tendent d'otre au. service de tous et de répondre aux voeux d'4.ndré
Lasson et de Paule alvsxi .
C'est pourq.uoi,d.ans im premier temps,ort essaiera de définir le
-
plus précisénent possible les besoins au niveau d'une région deter-
niiuee,oelle de l'aoadSuiie de Lyon. Une étude exhaustive aurait
f
deiadé ce que ohaque gentre,recenGé par exemple pr le Rer-
toire des bibliotb.queS et organismes de dooiixaefltatiofl pour la ré-
gion,soit visité et étudié Cependant I'aötiVité de trois centres
inportants ¡ la bibliothègue municipale de la Part-Dieu,les biblio-
tbèques universitaires de lettres et dro.t du Quai Claude Bernard,
et de sciences de la Doua,perinet déjà de degager les grax2deS U
gnea d'orientation pOUÏ uris recb.erche plus appro1ffOfldie . e toute
f
mn1ère de ces centres permet d'entrevoir colle as la
, régiOn entière etuLae celle de l'ensemble des autres régioms,dafl5
.
la zesure o1z ils entretiennent des relations avec ces dernières
\'
Par ailleurs, dans un aouci toujt.tlX'S d' exhaustivité, il . aurait
ç :eauu mener cette etude stir plusieurs noit3 13. ne acra estio.
cLue 1sc opéraiOUa de rt qui ozt su lieu aux mois de Jauvia et
'
t - évrier 1975 e 13eS Ob1C Z'3tOfl13
restent ifiCati$O? ce
h-
sont d.euz fl1O.3 de forte activité et ils permettent de compar lee
-
ifrento antrea entZ? eux . -
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le jour eet proo  oa n importe q l ©itoyen pou ra obtenir t 
e mmunication,eo  otlon de nHmporte w  
Ce toref bis  e ch e  
sur lea "besoina dee i l equ s a u e res qu  nnmioi-
h a de  e i S  interbi"bl-oth&-
que . 11 e  o c e s*est &*abord 
de pve dana  h e s  lentement ail-
leurs,au point k § rfes  Bibliothfeque Gen-
trale du Hh6ne montre 1 e o  cette B.G.?» 
avec lea autres um  etudies . 
Si une bibliothfeque S  jour prochain sfou-
vrir, et dans la mesure ou pourra immediatem  repondre k 
tous les besoins,elle devra met re au p  veritable strate-
gie pour la constitution  f . e nir un certain nom  de 
priorites en attendant d'avoir  ombre  dociaients 
et de posseder de tels moyens *  k faire. 
fille devra connaitre le c  besoin dfelle en at-
tendant d*§tre au service de ^  dVndre 
I.asso  S en • . 
C'est pourquoi,dans un  ps,on e  de definir le 
plus prdcisement poseible a  d'une rigion deter-
m ne , oe » cadim yon . i s s  aursit 
deiaeadi & ce que chaque c re,recensd par exemple p^r le Rtpe  ^ 
^oire des biblioth&ques  documentation pour la re-
gion,soit visite et etudi<§ . 1 d v i  trois eentrea 
importants $ la bibliotheque  fciblio-
thfeques ® de i  Qua  Claude Bemard, 
et de sciences de la oua,penaet &ej&  les grandes H-
gnee d* orientation pour ne re herche p  ron ond  . De toute 
maniire l*activite  d*entrevoir celle de la 
r6gidn enti&re et m§me celle 1  autree regions, dans 
la mesure oiX   derni&res . 
Par ©illeurs.dana un e uci toujvurs • exhaustivite,il auiait 
fellu mener eette itude sur euro mois • II ne se  question .. 
\ ttt® des erations prSt qui ont e  He aus moi@ de et 
^fevrier 1975 . I»es chiffres rctenus restent eignificatifs ssr oe ; 
L-';sont deux moiS de forte o e  s perm tent de eomps^^ee 
v; d f rents oentres re^ tfit * ^ - ; -
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. Q Ò3tx8,. aote11e,sont 1u& ou LoinS iei zi8
)ar The cture8 exi8taflteS,à eavoil' le pr intcrbib1io
thcjue et le it i l'apauvrisseriit ìe3 biblioth
q .;í;ivC rt3i taj reU IC reC0U13 £iU p1 t devrai t s ' avrer dc pluB
e! pi- ì?Or13.rit Llaj8 "il et irne oliae de oncic neuen; pour
-
l -thiisseLents çui le pratiquent libr.lecnt; il aectlère l'ta-'
uea colleetiOrÀa; il eEt rendu djicile n aizo du ãtvelop-
e..ent trop restreint dC8 caloueL colieCtiZl*,COaCttC oicr
rjer uai8 une uoïe,iIittuJ.L: ;.rojet ae erator 31.othè
' aale d 't fl iot,il 3t UL. SOL.t'C
uvrisezezit . C'E6t pUI'qUOi il a tc evie .e aonei' at..
ie £xten3ion telle u'i]. ateine 1e2 diaenio:.L3 a'une biìiok-
q:c ¿tQ1;oc.e Ii ne 'a'it our cet ori.: cic ze
ak drier.t dee autre8 bibl1otr..èque . Il io1 3VOir copl.ter
t)L r.aau ueB de ces ßütr8 bib1iotèqie3
;LLs tte optiue,1 secoi volet de cette tì:.de thÍiiit les
cp.ci6 act.ie1les du potetialitù3 à toff8r
ttr sr pied une biliotLèque nationt-le de pr t qu tienr
becoin dterius dans la. preiiière partie
'* Qes ©esoiiiBf& uellef  gi s m s b u satis* 
faxts par loo otzuotures 3 5intes#li B r le $« IziterbibH-O* 
biq  S,C.:', . fa de 1 • pauvr aen  d s Mbliothb» 
qves wdveraitBireotle coura au rS i *aVfc p e s 
e» :)lus ir-ooriant . i. ia &t une eliarg  afo tion a aw  
les ctafcl n nts qui le pratiquent liberalese ? ccelere l*u-
^urti s ections  es  ndu diffi  e  r s n de
vtiL.ent trop restr  es walogues lec fs",constate «- nsicur 
;.vr«icr uaas une notefin itulte .r d  cr^ ion d^und siuliotne» 
, u,. nationsl  e ^rS  . -n un u  est une nouvell-i source d*ap-
'oauvrissecen  eot vur uoi i   e e nvisae^ aonner au v.y.x 
un e s "cell  q l atteig l s diaens no d*une biLl o ike
Qv.e autonoa  . I  sfag;  pas p r cet or£anisr.e de s  dev<lopper 
u etri^ent des autreo ibliotnd s . I d it pouvci  apl«  
ous J,es nanq es de  autree lioth& u s . 
Jen  ee te optiq le se nd volet de c  ctv.de oefinxt l a 
Eipacivtzs actuel  L).'J.- .»los ten tc:s a t e  ,yOx*r 
me re ur pied u uliotb&  ale  S i en e 
conpte des s s ddtermines dans la prec e   . 
. . ' . -
La déterl2thrntion des beso1n auxque1E rpond le
pt jnlerbibllothèQue a 1te ò partir de deux typee de docu*
inexit s les regiatres que lea diffrenta erv1ce8 tiennent pour
taire leurs øtati6tlqUeø annuelles de prt,et dans le ca3 de la
ì.1b1iothèque du Quai Claude Bemarcl les tormulaireß des demandea
reçues par cette bibliothèque
La diUrenoe entre oea deix types de doeumnt8 eat iu inrne O1'
die que celle qui existe entre u1 docuient é1abort rerhièr
iiaiii ct un dOoi1eflt élaboré de aeoon iain L r1E$tres recn
E;ent les deianS rcçC3 ;ar xì centre et cellee envoye8 par ce
cxtre,ce q.i r'qui-Vat pas toujor8 aux dende8 atieite3;
1e uncc et les autreß sont repErab1eS dans les reisreS pie-
qi'ile indiq ert la date d'arrivee des docunt9 solijoiteS
ils permettent de dterrniner le noii,1e type de bìtliothèqUe pr-
teuse o errunteuse,1e tjpe et la date au docnt oi. eniprn
tt . Ï,es rnei&neiert& qui ¡ortent sur 1e3 bilioth .. es posent
peu. ã problèes,si ce n'e8t qu'il est difficile de savoir si oi-
bliotuiue sollicitée et bibliothèque prtcuse scnt uric C'est le
problèzie de la pérrinatiOfl d'une dciiande . Aussi pEut-oU en
tenir coipte lors du dpouillcIaeflt chiffrE de ces re(iatre8 Par
contre,les renseignements recueillis sur les docuníCnt$ ne sont pa6
toujourS proia d'ìne part,l n'existe pas de d1ff1enciatioU
syst&atlque entre ouvrage et thèBe; d'autre part,les registres
ne notifient pae li. date de chaque doo'ent Ces icision8 se
retrouvent dans toutes les bibliothèques ..11es so traduisent par
certaines disparités entre lea diff4rents dépouille2iert8
L'avezitage de la consultatiOn directe des deiaries est dans la
posibilité de déterminer toua ces renseigneLefltS piiiu'efl prin-
cipe soit la bibliotrthque enpruziteuse soIt t la bibliothUe pro-
teuec,l'identit de l'objet d'tthe deiiande est vrifie le plus pri-
ciseiaent poa3ible
Il faut taire une dernière remarque sur le matriel utili8t I
on a tenu cotpte et des prt8 et des eiiipruiits de chrque bibliøthò"
uG por pouvoir inZirner ou conflrmer oeqe l'une ou l'autre ope-
ra.Qn permetto.it de dégager eonme caracttrißtiUeS Qu pr
6
Of,s renaE::igncIents prots n'ont aans la vie quotiiennd'W
eervice de rt ixïterbibliothëcLue qu.e peu ci'inportauoe puisque po'
lui cen regiE,tDOS ont une Íonct ion essentiellmeflt ÇU8I1titt t
-
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a e miziat  D i e xq. elc rt d  
interbibllottoiue  >t< feit & e r de deu  typee de docu^ 
menta i les registres ue le  dif <re  e ieea t r 
faire leura a o i u B nnuellea de pr8 e  de  le cas de j.a 
•oitiHothSsue Quai  eniard ee fo aul a des deaandea 
z*eQ a sr t  o h&q  . 
La differer.ce entre ces aeu  d  c ents est au a§s.e or-
dre que celle te n cum t dl e ue yxemxhr^ 
Kain et un document £L rd  s c de n  . es registres recen-
oent les deaanats egucs p  un centre  celles envoyees par ce 
cfciitre,oe qui n*equivaut pas j u s a  em&ndee satisiaites? 
les unce et les autres t epe l s ans l  re^isires puia-
queils indiq .eat la date « v  ocunents sollic tfcs . 
Ils permettent de dte m e non l ty  de Dibliotheque prc-
teuse ou oprun .le ty e a d dv ocumen  prSte ou emprun-
te . Les renseigneaents qui p t  l s oliotheaues posent 
peu de roblfem  s  Ul a  difficile de savoir si bi-
l tndqu l e   & e Steuse scnt xine . G#est le 
problfeme de la pSrisrination dem  . Aussi ne peut-on en 
tenir ccapte lors du ^po le nt i e   re-iatrea . ?ar 
contre,les renseignements eil  docunents ne sont pas 
toujours precis $ eu e part,il nfex ste p a de differenciation 
st^m i o r &e  dse; d« utre art,  registres 
ne notifient pae h de cha  ocun  . Ges ia^cisions se 
retrouvent dans toutes les i l fcqu  . vlles se traduisent par 
certaines disparites tr  s f^  d^pouilleaents . 
L*avanta£e de la consultation n nd  est dans la 
poesibilite de et ainer s  gnem n s puisqu'en prin-
cipe soit h bibliot eq  pr nteuse soit h bibliothfeque wr8-
teusc, 11 identit^ e l^ d*u  emande st verifi^  le plus pr4-
ment ssi  . 
II faut faire une mihr reni ue sur  ate  utilise t 
on a tenu compte d  rS s des em nt d  chaoue bibliothe-
que pour pouvoir fi mer fi er equ  i*une ou l*autre ope- ^ 
ration persiettait e e  o szae. caractiristlques du pr§t . 
oea seigne ents pre i  * d  quotidienne dftua ; 
service de prSt nt blioth^q » q e  d«importance puisque 1. 
lui ceo regiotrea t  f  t emen  quantitati* ^  _ 
a1uer1; VO1uxe 1oba1aes preta et ae eraprunts Ces
prennént ioutè 1ur irportnee thuia 1'e1aboration rai
sonnée d'ufle po1itique ntiona1e de pxt Ils d4vent avoir une
fonction qua1itative i ne p1u ßeulezaent áozuier dec chiffeB bts,
imis a.uìsi permettre de degager dea oaractériatique8
La :reièro de ce& dOxmée3 concerne le type ao la bitliothèque
qui. prete ou ui ernprunte s elle pewt otre uivreita1re,ivaioipa-
le,de laboratoire,cto. Cete donzie perxet de oonntre les re
latioris entre les difrenta type3 d3 bibl1otrèquea 3elo-. que
ct2 relations existeilt o n'cxistent pas,l'organi6ati3ìi au
ì l'éCÀAClOfl national peut différer n uii iuot,elle est l'une des
variables dont on doit tenir compte lors d l'laoration ciu.ne
soItion natina1e Il faut reiìarquer que cette ty9oigie 'ta-
Llit ì façon précise dans le cas des bibliothèques u.niveretaire8,
lear registre perxaettant d'identifier bibliothèque de lettres,de
droit,ce oiince,áe idecine ou de pharrnaoie . Lorsqe c1a n'ti
pu tre iait,lorsque la section intresue n'est pas ìiecise,les
donne sont regroupes dans la cla8se bibliothèque universitaire
grirale . Lez3 registres de la biblíothèque nicipsle de l& art
uie,uant à eux,n'ont paS perniis d'etablir une telle d1ffrentia-
ti.ori.
utre varlau le qtd. peu1 intéresser notre propos ; la relation
géographiqe entre les centres lyonuaie et les autres Cerltre8
L'loignemcnt est..il un Í'aoteur dont il Í'awira tenlr'conipte darLe
l'implaxitation de la future bibliothèque nationale de prat ? L'ifl-'
portaxice des villes où vivent oes bibl1othècjue joì.e-t...elle aussi
UIA r8le ? our répo1dre t oes uestions,le cadre des acadiie8 8Cn-
ble ojen approprier ¡ laoaaxa.le erra dono l'urité ae contexte ae
ce point ue l'etude du prat interbibliothèque It Iou L'tloigne-
iexìt e c]aaque acad&ie paz' rapport celle de Lyon coande l'or-'
dre adoft pour Bou olaesezaent par rapport aux autres
La troisièiEe doxuiée retenue est le type de docient ezprwit ou
. rCt ont dií1'érezici8 d'une partaocument £raxiçsii t doctment
: trane',d'aitre part ouvraea,thea et périodiee . La diXf1ou
t,dtjà aoulevee,tient darte la dirtrcntiatioii entre cmvrge et
thb3e Cette aoniiee,conue l jremière,doit erettro d'orentr
-.
ía politique de constitution d'un ond pcur la bib1iothqi.e naib
tionale de prat
. ce nieau es oe un prolte tlicat s celtu. de 1a photoe'
s
: -- . .
-,
I
. .
tyaluc-i*. le vol a  gl bal 4es r&ts a to • e mSaes ren-
jaeign-iBienta r nnent xoute lei* lmp ance dans l# l orati  r » 
nnee d*une politiq,ue nati nale de prS  * a doiven  av  un  
ct  ,u li  8 n pl s a uleaent donner des chiff^ea brute 
naie ussi aet r d er s c ^ stiques . 
a p ird^re de ces onni s ncerne le e de l cliotheq  
i rS  q sprunte * elle peut §tre unive s  tai  taun c » 
r t i c  . Get nnde permet de c nnaitre -
ns entre les dif dren s s e i h&q  » n  
ea o e en ou 'e p ^l^organisa ion d  ;>r*t 
a *eche on t al ut i e  . ~.n n mot,el e est u d  
ri les ont on doit enir compte lors db l*eiaDoration q':m  
lu ion onal  , 11 fau  rem r ue cet e polo  s*6ta
de fagon precise dans le cas des biblioth&ques u etaires, 
u naet ant d*identifier d  
d  o e o s,de ni decine ou de pha m c  . Lorsque cel  a 
 5tre fait,lorsque la aection interesaei t aa pr£oise  
nnu s es dans a a bibl &  
en^ral  s registres de la i e  smziic a a ? -
J u,quant a eux,n*ont pas peria * r une tel e dif e
on , 
A i ble qui peut interes er notre propoa : l  
e ue entre les centres lyonnais et les autres_cen s . 
eloignenent est-il un f tcur dont il f udra tenir coa  dans 
1 s ntation de l  l n& ue nationale de pret ? L'ini 
nce des vil xX c  bibliothdq e ue- -elle auss  
un r81  P e n  h c  q dre aes academ s sem 
bi t 1'ac deni ss 1 * r.i e d i d  
d * S & a Ly n . *e
m n  d h que acad&a par  h e Lyon co;.mande l*or-
adopte pour son ola sen  , 
si&iae dozrnee ret nue st le type de docun n un i  
p § e . tion fferenc es d'une part aociment franga s e-t c ua  
^ g r»d*au re rt uvrages,thds o ericdiqv.es .L dif ic l 
i,dej& souleve ien  dans ffdrentiation entre cu rag   
s  , et d ne ,oomae la p i^re,doit permet re dsor5?enttr«i < 
£ p iqu d st o *u  f s our b bl ^q>ie Tia*':?S 
o  S  • 
4  ive  s  p s  un probleKi 'delic  $ o ui de l eS#! 
pie , Il íauàra que là Íuture 3. .P, trouve ure solu.tiou qiii satis.
faste à la This lecteura tmonde de l'edition,qu'elle se dorin.e l9s
raoyi;118 de répondre into et bien aux demande8,u'elle r'oublie paa
qu'elle sera un servÍce public et devrait en con8tquence pratiquer
la gratuite lore du choix entre coxtunwi.ioation et reproduction
ieste la date dea documente eniprunta qai ooiniaande,elle aussi,
la o1itique de constitution d'un fonda Là encore la difficiilte
a été ie dater tous lea docimeut3 recerses par les registres
cela a te p3í3ible pour les ouvraaee ezripruntbs à la bibliothèque
uLicipale de la Iart-Dieu après consultation dea fichier8,le re-
ßis-La:e doJ1AaIi les cotes de8 ouvrages,ce traiail a é1 iirpossíoie
ds cL'il s'.st ai de periodiques C'est pourqoi le noxibre des
dernaie ri'tst a le ume que oeli uee docments dat8 1e
ii n'a ps osibl de dater les ouvrages ezprunt par la ci-
1l:othju uÀiveritdre du uai Claude Bernard
LX 1ites rErales de cette étude,évoq's daL3 l'introdue-
tio,s'aoute-t cies lìidtes lites à la ener cies re:;istree il
manque leD renseineiaents sur la qualification des deriindeure
Les bcsoin ne peuvent qu'être différente eitre un e.tuàiant et un
ch.reheur,entre u. ttudiant et ìn siile lecteur in irdice cepen
dant : la coniparaieon ues dei.ndes dea tudiants en droit Lea
tudian en droit lyornaia frequentexat la b1ollothèque ae la noua
lora e leur pretdère année d'étude,celle du Cuai Olud: Bernard
les autres annea Or,aucune demande en droit n'a té enregistrée
1a Doua,contrairement à ce qui ae pagse au cua1 Claude Bernard
Un peut penser que cet indioe,qu'une étude plus pouse pourrait
affiner,siniie une différence de beaoina
tne autre source de ren3eineents aurait t4 l'étude syètaa.
tique dea titres des ouvragea et dea priödiciueø empruxit2a ßlle
perettrait,e1le aussi,de déterminer dea priorités
0e8 donrnes se chiffrent dans les diÍérente3 bibliothèques e'-
tudiee de la façon suivante i ..
. A la ìibuiothèque univeraitaire de eoiences de la Doua,les 4*
mandes rèçue9 ee rpartiasnt selon le diffrent3 type3 de bibUa.-.
4hquea oarme ault s
-
BiDilothèques uv.iveraitairea de 1ettre ; e 9oit 44 %
-
de aciencee ¡149 øoit 44,?
de edecine & 59 soit 17,7
¿
-6-
t
- -
- ..
 . I faud e a f «K»F* trouve une so t n u  sat -
s h a fo eo e  e  m de de 11« o q *e le se donne e  
no;vens e e ondre v te et  enaades,qu*el e n 01 p s 
u' se a un servic p et devrait en consequ  q  
gratuite lors du choix entre coamiu c t  ep o o  • 
H e la date des docus s em r ntea qui omm nde,ei e ss  
 p lit e e nst o d*un fon s • ik core l  u  
e e de da e tous les docum nts r censes ar l e  • 6i 
o l  €  oea  ur  ou g s empruntes k la l feq  
nui ioip d lart-D e & sultat  es fi biers,l  
g str .inant c a uvrages,ce travail  ete m os i  
e  quf i 1 -st agi de periouiqu  • 0* p uo  le nom d  
ema des n*«  p s m§n e cel^  des d um nts ates • D  m§ae 
11 * ua  ete p s e e les ouvrag em ts e.r l
u lotheq e wiiver itai e d  Q C B  • 
=Xux limites generales de cet e etude,evoqvee  ns *introd c
n,s'ajoute.it d imi e li es a la tenevir aes reg s res • II 
a  i s s ignem nts a qua ification des demcmd s • > 
es besoins e uvent qu*£tre dif ^ ts n  ttuaiant et  
e c r un e iant et u  simple lecteu  • l ndice cepe -
nt  comparais n es man s e i nts  r it • s 
v ts  lyoxm ls frequentent bi io h& e de D  
s d p emi& s e 1 d u e du Q Cleu e E mar  
a ees • r, cune demande n droit n'  e e i e  
a l oua,contrair ment a ee ui s p s   ^ i l  • 
u  eut enser que cet indice^qu^une etude plus poussee oii i  
r gn fi@ une dlffdrenoe de beso ns • 
l'n  t  urcs de renseignem t rai  e  *^ u e syste -
q a itres des ouvrages et des p^r odiques emprun es • Sl  
erme trait,e ie au ei,de d^tena  r ^  , 
C s ne   ans l a fferentes biblioth&que e» 
s  g nt  t 
 l Libl o he  i ersi e de eo en a B ie de-» 
egues e  r^ ssent s erents types o lio»^ 
. ^theques co me sui t {7 
>• b i d niversitair s l e t 8 s t 2J  f , ^ 
s a t! s »  f 
'•  s 4  % 
,' V c. ;  vi. 
", '..••• • . ' - ' ' .v, 'w l 'R • '. -.V .. .- V," - ••; • * • . • • , -j. . 
'mmm wmKmmaKmBmsmBBanatmsmiGmtGmgBmijassasm 
Bib1iotIècueS uiversitaire3 de pharm.aOie $ I) ßoit
ded?oit ¡
générales z I& soit 5,4
'Bib1iot11èQ.ueBuL1nioiPalee ¡ 7 soit 2,1
de grancies écoles z .O soit 6 .
de laboratoires z 54 soit 16,
ib1iothèq1t3 tracgèrea s i soit O,)
(:.F. ¡par «candes coles,on entend
)ar bibliothèques de laboratoires,On entend bLliothèquee
de 1boratOireS industriels et ib1iotbèqUe2 ci'organicnaes tels que
i í.':. _.:.:. OL le .a.o.)
unt à iL. rpurtitiOfl gographiq.Ue,Par ville t pa.' acamie,
;lle ce ±it aiIU3i ¡
feadiaie de lyon z L'on 66
aint-tienxe b, soit pour j'adie :,5
cadie de grenoble ¡ Annecy 5
Grenoble Ia
Valence I
Vienne i, colt pour l'cadéie 6, .
;.omie de Cleriont'-Perrand z
Cic rmont Ic;, soit pour l'.cdemie 5,4 1
eadéìie d Diozi s Dijon 7
..tcon :i, aoit poLir l'aadéie ,4
Icdc::ie de Bcac.nçon z Besançon 24, soit pour l'académie 7,.
ÀcathriC d'Í.ix ; kix I
i.arseille IC
ice 8
Toulon Li:, soit pour l'cath.eiie 8,
.cad.ie de ontpellier s
L:ontpcllier 15
?erptgnn :1, eoit jaur l';cath.mi 4,8 %
de Toulouae z 20u10u50. i:i, oitjoul'adémie 3,3 J'.
Lcadie de Bordec.ux ; BorderuZ 5, soit pour l'ca.etie ,3 %
fcademie de ?oiti3rß s Lixnees '3, Boit pour l'cadeiue 6,9
.kcadiG d'Lrl aria z Orlcaza 3
T0ur5 I.-', oit poir L'acaaìie
adtii de ?aria s 'z3lrn I
i
Peris 4, soit !0Ur LZ?LCdi r
*
.-7-
- -
l Heq 3 imiversita 0 s m o t 13 soit '4 O s 9 Zj i~ 
 dr  
e e  
itollotfc&queB munioipal s 
aes eo  
 
B l othfe ues e n S s 
t 
t 
t 
t 
l 
t 
0 
16 i  #  "} £ 
1  >• sff.   
20    
   C 
1  0 > $ 
:par L:randes e  111. N. S • A., 11!. * - # R. A. f e 10. ... 
uar bibliotkdques o  bioliotkkques 
ae laooratoires  b l hfcques d» smes  
lt ''J  *• « OLt l   
wuant a la epurtition cographiqu p   e  par acadciaie, 
e e se fa  ne  i 
Ac uni   L $ y  
S -3ti n  
..c dvsie a  i  
Q h  
 
 
/.cauemie  a -Fer t 
Glerm  
.icaaem  e B gon $ ^  
h tco  
Aoadem   esangon t Besang  
A dem e *Aix ; A  
:  
lii  
lEou  
. cadoa   K $ 
l e  
p igna  
Acad6mie  s 5 To lo se 
Aoa&emi   aux i Eordea x 
A   P e s t mog  
"lcadea ® *v v ns $ Or e ns 
o s s . 
;;Aoademle  P s t Hslun--/ 
-  r * ' v 
 
8    1'coa emie -'.,5 > 
 
18 
 
1  s   *a emi  V p 
16    1 acad  »  £ 
 S 
I  s  u  1'ae emi  ?  ^  
   * d  f»-- 7-
 
18 
 
H    1 acad m   > 
 
I, s  po  Va dem e » £ 
II  s it pour 1 * cadcni  »  -
5,   1 acad m  X»5 £ 
231 s   1'a deiBj.  *  fiT-
 -' ;*v 
?t soi  u .'l1 oad4B » . 
 '••>' J 
4. a  Viou  l*ao: dem ® •, , 
.  .  •  •  "  - '  -  .  '  :  
*  '  '  !  
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Aaduiade Reime z ernay
Rèiins
oiøsona
Icadmi de Nancy s Nancy
Ácadé1ie de traabourg $
.etz
S'traebourg
;cadtìie de Naxvte6 z A.ngerB
Nantes
.cadnie de Rennes z Breat
Rennea
de Caen s Caen
cautie e Lilie ¡ 4.rniens
Lilie
I
9
I,aoit pour l'aoadmie 33
II,soit pour l'acathmie 3,3
5,soit pour i'aoadéie !,I
6
6,soit pour i'aoad.rnie 3,6
Io
7,3oit poir i'zcadéiiie 5,1
6,eit polAr 1'acadtie ,8 ;
3
II,oit pour 1'cadLiie zt, '
(i4. : se1es 1::3 bibliothèques françailes £ot l'objet ae ce d-
poil1eint,ies b1biiothèqe3 ¿-trangères t.nt tro; p 3. nobreuse8
pQua' qu'on uis en donner une rtpartitioi significative ).
:l.1au aux docuients Oilicite3,ii8 se rpariiseent amai z
-alon ier type s
Livrea français 13 Boit 3, .
.traner3 15 soit 4,5
The françaisea . 9 aoit 2,7
±tmngrea soit 0,6 :
Prioique8 :rançaia 28 soit 8,4
traxera 260 eoit 78 %
Pìiotocopie3 I 181 articles de priodique3 aur 28 ont tt traniiø
50U8 orue de phot000pies,aoit 61,5 Ç
$CiOfl icuz' date z
Livrea et thèLes français s I entre 1911 et ¡9*0
..
I entre 1941 et ¡950
2 entre 1951 et I6C
I entre 1961 et 1970
':
:
6 entzs1971et I97
:ivree etrangers a entre 1S51 et 196
I entre 1961 et 1970
i: entre X973 et ¡975
-
. . .. .
-o-.- - - -
,---
4
ca <=mie de Reims $ Sp ma  
e m  
S a  
A ad^zaie M e i K  
A em  S s 
l.eta 
traebo  
A em Nan s s nge e 
H  
• c&dviLie d H e t s  
 
Ac&damie :  
,'x uts i  d l  i Amien  
 
 
 
soit pour 1'ac deaie 3,  F 
i * o de  5 $ 
o 
  V&cadea  ?,  5-
 
  1 c dem   f» 
10 
s  u  l a d6n  »I f 
»ao  u  cadea  1 6 7 
 
,s   l*a v2i  4  •' /• 
; ules les L k  gaiaea fo». * oet ae ce d^
vill aent,les bibliot fequea etran e a e a p eu noa a s 
o r qu* on pais e en don  d n  
Quant aux do a  sol s,ils se re as t ainsi s 
 selon l ur typ  t 
V2* s g   s  9 /• 
^trang a    /" 
Ih&ses frangaiees Q V s   
i ra gferes   •f • t» 
driodiques franga s  l   € r 
e ngers  s   & t» 
hotocopies ; 18  articles de p.riodiques sur 26 c  e 6 trsnsa s 
sous f a oco »s 1,5 f> 
- selon le r dat s 
s &e g s   I II  15 -.0 
1    1  
    96  
  %$&!•• ©   
 tre 71  1 5 
•w s S a s >  I I  IS G 
I     
I  1 1  1  
•  . .  '  ' V  '  I  4 ; •  ,  .  • ' " .  •  V  • • • % . • '  I  •  • • • *  .  A : T .  ' E  ' ' ' -  -  ;  • '  • '  '  •  ' • .  
8 
Piodiqu8 ranç4 s
riodiue3 etranerS
3: avant 1900
I,entre 1911 et 19.0
I entre 1921 et 1930
¿ entre I3X et 1940
5 entre 1941 et 195C
3 entre I5I et 1960
I entre 1961 et 19 '
e entre 1971 et 1975
5 avant 1900
6 entre 1901 t IiL
7 entre 1911 et i9:
II entre 1921 et 1..3U
19 entre 1951 et I9O
¿5 entre :541 et
5.T entre 1951 et I 6
E3 entre 196a et L;
47 entre 19.1 et T975
ant aux empn.nts de la bib1iothèQUe t1Tiveritaire de scicrcß
e la Doa,ile c rpartisoent ainsi s
- selon 168 types de bibliothq.ue8 s
:ibliotLues i.niversitaireB de lettres a .. soit :,9 5
de 8cienceß z £6 o.t
de ititdeoine i 55 soit 4,7
le pharrnsei e ; ti ai t 3 , 6
dedroit z O
Eibliothèq.uea xta.nicipt1eB s O
de grandes écolee s 7 soit 3,1
de laboratoiree s 66 eoit i9,6
Ii'b1iothèque8 trangèree s 5 soit ,2
Lervice Central es Preta s I soit ,4
elcn lcir rLp&rtitl3fl gorap1iique s
Lcadéie de Lyon s Lon 76,eoit pour l'acadm1e 358
.Lcadi1e de grenoble s rcnoble .C,eoit o11r l'cadtie 9, %
kcathrnie thi Clrtont»PerThfld a . .
'! Cleront 3,coit per 1'aeau:.1e 1,3 % . ::
.
...
. AcademIc dc Dijon s jon . 5,zOit pcur l'acadé::ie .!,3 j
Lcadie de BeaaìçOn a Bstmon 3,Oi.t pour l'aordéie !, '..:,
.
. .
:.,
-9-
'ii; R.
p . ___
':;2; :-:' .- , -rr:T:':
urio&ig es fra gvis s I ovaiit 1  
1 II -C 
1 -I  
2 tre 1931 e  
0 
re 1951  
 0 
8  
Pc diq a v nge e $ C  
5 entre 1901 et I9IC 
11 et 19 -
9/1 et 1/ C 
 1931 et 1949 
,.'5 "19  lS5v 
2 entre 1951 u 
8 i 1  i$U 
 I 7  
Qu ru  "bli eque ur.ivers aire de ecienc S 
d la Dova,i s se ^partissent ain t 
les  &q s $ 
z c oth&ques vnivereit s  i - soit v,9 /• 
s s i 6  s i  38,7 a 
medecine    . ",  $ 
S hanacci   8 so  »6 i-
 dro  i 0 
B oth&q s mvnicipal s $ 0 
d s i   > I > 
s t  s :i9»  £ 
B bliothfe s etrangfc s i  soit , 
 d S s $ 2 v»^ 
» s o eu repartition eographi $ 
lcaadBie  oa i Ljroa 0 s   acadeal  55,8 S 
Acad&ie  4 g enoii  c  p u  1'EcadtiSiie ?  
A ddm  de ermont-Perren i ^ 
** erm  > c  ou  c demi  I»5' ( 
Acadeaie e ^ $ Di a l.so   « e:Lie .^s > 
Acad^aie de sangon i Beiang  » eoi   1 acadersi  I» 5 z ' j 1:1 
,--
oathr e
Aoadi e
oc.ìiui
Acadei e
-Qai -iii e
caa.Li.
.adie
cac4ie
JCLL1e
d1Aix s Marseille
Nice
de kontpe11ier i
.
1ontpe11ier
de Toulou.se ¡ Toulouse
AC BorUeaax i Bordeaux
de Poitiers i i'oftiera
d ' rl - suis ; Tours
îe taris ; saris
ae e1ias ¿ ::eia
de iaflOy ¡ ;ancy
de atrae bourg ¡
t raibourg
ae enc8 IZen.es
acn & C&er
uen
e Lilie ¡ Lilie
Hto
I,soit pour l'aoad5mie 3
14,aoit pOur l'acath'mie 6,4 %
2,sott pour l'acdmie 0,9 %
8,soit pour l'acaìie i,6 ,
2,soit pour i'acad..mie C,9
4,ioit pour i'acadie i,C ;.
59,soi-t; pour i'acaiaie 17,9
ip$.J j)()LT i'aecrnc ,,4
6,eoit pir i'aead.ie
psoit pO;ÀT ieãie G,9
5,00it »our i'ac -ie
5
I3.Jit jiOUI 1'caci ,7
(),3oii; i'-;iie )p
eion lec types de documenta ¡
Livres £rançai O
traners 19 soit 7
Th3es Zrançaiees IO soit 3,7 %
êtrangères O
2riodiquea françai8 9 s4.t 3,3
trangere :7 eoit 83,9
Photocopies s 150 artiolee de pér1odiquea cur
cous forme de phot000pie8,soit 61,5
36 ont étt transzris
- selon leur date z
Livres et thèse8 françaises s Io avant 1900
'5 entre 1961 et 197G
'7 entre 1971 et i75
Livrea dtrang ere s 3 aYant 1900
: entre 1941 et 195G
- -
4 entre 1951 et 196C
f X entre 1961 et 197C
;.T 2 6ntre 19';I et 1975
eriodiques Zrençe.s i i avant X900
.
i . . I. ent 1951 et 1960
. ' - . .
-Io_-_ -
-
:t - -
.
...-. -
- . . . ..
--n
Ac deai  * $  10 
l ic  l 1 ea  5 J* > 
deai  K ll i 
Lontpell  I s  o  1 dta   
r. auem e Xoulou  i iilo  i   *acad s i  *r > 
Acad&aie «ie d u    xz  *acaat nd  3 » A 
ai   i P i s   l^ t  0  A 
Acadcciie '(. ~an  i X v  o0   lfacadum  1 8 
. .cadeniie a P  P  ,soit  1 cadcm   > 
.o ucc  d  ii i  i ;.eims x f Su i X povr 1'aeacv.iaie v  , 
..'.ctidemie .anc  $ Kan  s  o^  l^ cad.m  * »7 
... «.C ul.i 3n u as i 
S rasboo  -,SOit our 1'ticaavu.ie 0  
. cadezaie  R nes ; x m;  so  p  1  ae&;.;  jxx e --»3 / • 
c^a,cix;2 iie U.& C i Oa n  
Ho  ,so  pour l,acadt-,mie »  /v 
i t-  aC Q u l i l  o, e ^ pour 1 u vt >3 ui e > 
- e l s ruments i 
e f g le 0 
e sng    
I dsee f g  20  
e d  0 
Ptriodiques f g s  oi  
titran s d*l s »  
n i s e i s s  e 4 transm  
s orsi e oco s If  > 
 £ 
> 
 £ 
s e s i 
t 
e a g i 10   
3    0 
7    1975 
 r   
2    0 
    0 
1    0 
 e  71   
I e  ?  
1 re    
jr^riodiqu f gai  i 
-S: SPti 
. 2 entre I95. et I7(.
. , .
5 entre 17I et 975
Ñriodiquea strangers t I avant 1900
I entre 19fl et I9O
I entre 1931 et
5 entre 1941 et I5O
¿3 entre 1951 et I:6(i
96 entre 1961 et 19'
94 entre 1971 et I75
Les Jrts de la bibliothèque municipale de la riiieu,eux,se
rparti:ent ainsi ¡
- selon 1;8 typee de bibliothèque8 ;
.
)ib4otiìeqLe3 universitaires z '.5 soit 5,5 ,
¡iiunicipalea : ».) soit 4.,G .1
ttranères t I) soit 19,4 ;
rchivee dparterentales i I zoit 1,4 ,.
- selon leur repartition goraphique ¡
Acadie de Lyon z a1ntEt1enne I soit 1,7 .
Acaéxziie de Grenoble z csp 2
Grenoble I soit 5, ;
eadémie de Clerxnont.'.Perrend s
Brive ¿
Clezont
Vichy 3 eoit I_,3
Acadinie de Dijon s Beene I
i,con I 3o I t 5
.cadrnie de Pesançon s Beaçon .? soit 3,5
Aeaaéuie d'AIx s Aix 2
Digne I
Hyèrea I
L'arseille 4
Nice
:
eoit 17,7
jcadm1e de }ontpel1ier s Nzne I eolt 1,7
¡rnthin'ie de £ouloise Iculouse 4 soit 7
icacemie ue &rdeat.x s 8orieauz I soit 1,7 ..
Aoad&ie de ot1erB s Luoges I
.
Poitlera X eoit 3,5
- .
-
•, i .   1 61  1970 
  971  1  
Periodiques etrang t  a   
  I II  ?0 
    1940 
    J950 
23    V C-
  IS I  9: 0 
    197  
§ts de la biblioth&  ?ai 
tpart saent ainsi s 
Ifcs & s $ 
Bibli i n  : 
B unicip s s 
e ng&res t 
.-.rcl ives epartemental t 
-   > »   
>0  -»6 , 
13  , 
 s   ,• 
 leu repartition ge graphique 
demie de Lyon $ S i -Btie   
d& e de Gre 1 Ga   
.   
A &n e de Olermont-Per a * 
 2 
rao  £ 
.   
emie de Dijon 1 Beaiui   
I'!ficon  
A emie de Besangon t Besang  2 
c dem * s 1 l   
  
fer   
l   
• . H  2 
A &<£sie de Kontpellier $ ITlzncs  
-Acadomie de Xouldu  1 *oul   
Ae d d Bordeeu t B deaux-
c ^mie  i-oitiers $ Idm  . 
i s : •• rt : 
  
 »3 
s  12  
s i  3,  
 »  
s   
i   
  
  
s  »  £ 
earie -d'Cr1' z Eourge3
O'1éE1X1ß I
Touxe 3 scit 10,6 ,.
.cdd&ie de aris z 3eauvaiø I
CQI»igfle I eo.t 3,5 ;
Acadie de Nancy & pina1 I
anoy 2 aoit 5,3
.cadie de traabourg ¡
trasbour 3
LU1hOUß8 4 t I ,
Lilie z ?obix soit 5,
-
c1on les types de documente ¡
:iv'e Í'rançais 6 boit e.,b ;'
t-raner8 G soit 8,6
:ri3aiqe3 français O
tranger5 I soit 1,4
- selon leur date z
livres françaiS et étrangers ¡ I avant 190C
i entre I9I et 1910
2 entre 1911 et
G entre I9I et i9O
6 entre I9I et 1'4
6 entre 1941 et I
9 entre 1951 et I'6
20 entre 1961 et I)70
-
2 entre Ii7I et 1975
:uc.rkt ax erunts ae cette b1b1iOthi1C,il5 se
rprtieSeflt
nsi
- 3c1Jn ie) tye3 de biliOthU 13 $
iun±cipals s 4
ríice e:itra]. des rts s 13
.
D1bl?OthUeS ae labor&t!)ire$ z I .
. . 1;: ì'.3 types de dOC'JZLfltS s ., -
Liir:8 frauai3 s 14
., .
- etrar:rs s 3 . .
... Pio.dcue frtLaia I I . ..
. .
étranere s O .
'hAtnfln ! 5 .. . .
.:
-12- .
__d . --..---. - - .----. .-- - ..- e - -. - - , - -
L1llb.-Q u - k;EI-
} 
A dende *0ri~an3 i B s 2 • 
.. • c?l£s&s 1 
•Xo rg  ol   »6 #v 
Aoa  • : B »  
oap &ga   i  >« /-
dxie de Kancy i B a l  
ITa   s  #5 v 
.cadcrie d  s * 
S a g  
lulhouse  soi  1 t ^  /"-
.cadt-iuie ue lle 4 RoulDLi  3 soit 5,; , 
 s l  xime o s 
Id r s frang  2 s o9 > 
fcura gers 6   /• 
.A-riodiques frang  0 
o s  o   p 
 : 
livres frangaia 6 ; 12  I90u 
1  130!  XS4  
   e-G 19 u 
6  19--1 e  1950 
  1931  9 v 
    1 50> 
9  1   19 0 
 x    1V  
  19 1   3 
4. > ' 
toant a-ax =a,runta de  i lloth^e.l B e  rupartlasent 
ai  : 
selo l s p s de bibliotheques i 
Jibliotheques murdcipales ;  
Servi  (J ntral des PrS $ 
Bibliothbques d  ato s s I 
• selon lea ty  ocumen s I 
v sa frangais %  
ngers $ 2 
firie iques frtingais i  '-V,v.*; 
d snzers $ 0, 
Pho ortoniea x 
Lea dciìãe8 rcçueopa1& bib1iothè4e de etrea et c.e droit
duQu.ai c1auce Bernard se ventilent de Ic laçon suivante z
I. Be1O1 len typeß ae bibliothèquee s
Bib1itièct1eauniVer8itairea de lettrea s X97 olt 49,
de soienoes i 6 eeit 1,5
' ie aideoine a .: 3oit C,5 :
de droit s 6» olt O,b ::
rra1ea z 1; tcit C,?
}ib1iothqueS ...Laicipa1eo s 5 soit I5,E
tranère8 s 5 3Oit 5
ervioe rrai uee i 5 it
- e1on 1e.r repartition gioraphique i
cac.iéinic de Lyon : oanne 4
int.itier.ne 6
. - 'i11et.irbanre I , soit j;01.r I acc.LIrflie T. ,
.cacij.t ãe rroL1e i Gap I
Grenoble 23,soit four 1'aei6 7,
cdiie o.e C1ermontPerraiid s
uri11ao I
C1erILont
' Vichy ,soit piI' 1'iciie 7,5
Acathmie de Dijon z 1eaune
Dijon 15
o6n I
Nevera I,soit pour ?'acaQie 5,7
AcadIe ce eeançOn s BeSauQOi b
Lozm-1eaunier I,soit jour 1'acaóie
.cadiie d'.ix s Aix 20
Avignon 3
aatia
&araellle 4
.- Nice 30
; . .
Toulon 3,soi QUr 1'acau..iiie 16,6
Madcmie ce Qntpellier s
2 L:outpellier ¡3 .:. .
;
1ra . . I : - . . iP(rp1eun 3,Boit pottr 1'camie 5,1 %
Acadétie de ?ou1o8e z oct1ouee 18,801t pour 1cademie 5,4
.
., . .
3T:»:
i ..., ..,
s deaaades regues par la liothfe^ue  l tti-es et 
 Qu Cl  la f g e
» s lon s s d iotM s $ 
i othlqu s universitaires de s  1 ? e i  8 
c
I 
d Stfcdecine
s 
f-inerales : 
lU l eques vxici l s t 
fetrangkres t 
^  Central a s ir6ts t 
s  
SO  
u s i  
v coi  
5  
3 so  
 eo  
r\ vt 
L  
0  
1  
C, 
n-
-*•, 
• 9 f 
/ 
 s l l u geos t 
iXcadezaie ce yon t R  
B& -Ltien  
Villeu n  
dts.iv d  5-renoble t C  
 
;.cadvmie de Clerm nt-P n  t 
A ll  
l nao  
 
de t B  
 
i:6  
K  
cadeni   B s go t Besangon 
 
 
 puv r 1'a aue-ni  ?, 
 
3,soit i-our 1'ace -en-.ie 7  
 
12 
2 soit pour l,acau.em 7 
 s 
 
it pour 1'acauem   
6 
ns-le-Saunier pour 1'ac deisi  
A de uie d -.ix t  
 
B s  
M s i  
K  
l  
Acadeai e»e Z.ontpel » 
Eontpel  
*-t Klffi.es 
P( rpignan 
 
 
'j 
 
 
t pou deu e 18 
1  
 
soit pour 1'aoade  -  
adi-is  Toulous i E ulovxs   soit pour 1'a dcra   
Acadie de Borcaux i BodeaiiX
. fau
Acamie dc ioitiera i Liiaogea
Poitiera
coadiie d'Or1anS s Chartres
Bourge a
Orléans
Tours
aciie de Paris z i?ontainebleau
ueiun
f ans
:irt-Cioud
eaie à ':eias ¡ :eiìs
airtt.uentin
Lcf4d;:uíc: e ncy I uina1
rancy
¡caaje de Sira3otrg s
e tz
.ù1house
trasbourg
Lcaaie de iantes s ìngers
Le 1ans
.
]antes
,cadie de Renx.es s Brent
Renne s
:.eadtmie d.c Cen ¡ Caen
Àcathiaie de Lilie ¡ Arniene
Lilie
Roubaix
7
3,soit pour 1'acadnie
9
6,soit pour l'acadùuie 4,5
2
2:
3
I:,soit our l'aaiie 5,4
:i:
q
,soit pour lacaci .. je 4, --
3
3,soil po.r T,3 ,
O,coiL )oUr 1'athrie I,
3
8,soit pour 1'acaatiirie 5,9
15,soit pour 1'aeatie 5,4 ;:
2:3
IO,soit poì.r l'acainie 6,9
4
4,coit pour l'acad.ie : ,4
3
13
I,coit pou.r i'acìarrie 5,1 ;
e1on les types de docuitentc s
Livree frençaie 115 soit 30,9 :.
tranger8 97 3oit 26,2:
Thsea ;Lranaisea
.
44 aøit 11,6 '
. .
-trgngòres . 2 soit
Frazçaia 50 soit 1)..4
étranera 63 aoit 16,9 $
Photocopies 4
-I4
t- ;--, , -
. ?iM . '. !
.
_;
deaie de Bordeaux t Bordeaux  
' 'v- 1 p    l* oadem  
oadc.mie de Poitiers 8 L s  
Poitiers a   * oadt.m  
4 dami C leans i Chart   
rges I 
e   
l  !2  p  1'acaatmi  
Ao deoie de Paris $ P h  I 
L l  
Pari  9 
•ja .t-  .-,   'a de.: i  
...caacKie dv Peia  t lieiES  
d n -Q  oi"C u  1 * accaemie 
Aoa eaie d  Ne o i h l 2 
Nancy I s i pou  1'tcadt.na  
Aca v-.mie de St sfcourg i 
E t   
Kulho  2 
S   pour 1'ac ae a  
Aoaa-2-ie de l.antes ; Ang  I 
P  2 
N  I ,soit pour l*acao.eii i  
A enie de Eenn  i s  13 < 
e  ur l*acaaeiB  
Acadeeie de Ca $   
Houen e poxir l*acadbEi  
A demie de l i is s  
l   
E  s r l®a Bc6E  
- e l ypes de docum s i 
s a g s   *50j  >* 
e s 5  s  2  »1 > 
I bses frange.ises  so  8 f-
tijtraiigeres .  0,5 > 
Siriodiques ng s 3   3,  z-
-.,P' - < an£   s   f 
' r tnn Tii   * 
- 2elOfl leur date ¡
Livres èt thèseB françaie
iivrs ct tses ctranre
JriQciique françaia
ieriodiqu étrangers
19 avant ïou
I entre 19Cl et I9i'.
6 entre 1911 et I9'o
13 entre 1921 et 19G
13 entre I933 et I94
13 entre 194.1 et IßO
4 entre I5I et I6L;
4:5 entre I6I et 17
S entre 1C:71 ;t Ií'5
avant iuC
J entre iII et I'.0
: entre 1I e-t;
G entre i,I et I +)
I entre 1941 't
, entre 1951 et i960
4: entre 1961 et I97
9 entre 1971 et 975
4 avant I9()
3 entre 1911 et IO
5 entre I:I et 1O
6 entre I9I et i4
7 entre 1941 et T95u
7 entre 1951 et I9TO
b entre I9I et I7O
3 entre 1971 et 1375
3 avant IJ(C
_5 entre 19L1 et II
6 entre I9LI et I9O
6 entre 1931 et 1940
9 entre 1941 et I55
12 entre I51 et 15O
18 entre 1961 et 19?u
2 eut re 1971 et I.75
- -
'r
Quant aux emprunts de cette bib1iothque,ila es c2iffrent de 1.&
ttçou sLivante a
- - selon leu types de biliothèque8 a
X1b1iothèQueg uniyerEltairea de 1*ttres '07 soit 64,1 ,
de sciences I colt O, %
I I
-I5
---r - r:17T!
 s on le cia i 
Mvr e e ii&e a e g s 
L vre ot tiaesee etrangere 
^.riociqu s g  
P es ^  
et 
et 
et
-  
ant 1900 
1 zit *9CI et I91u 
1 20 
2 re 1921 et 1950 
 1 1 1 0 
1 et 1950 
2 tre 19 1 9ou 
  tre 19 1 t 19 u 
26 9  e 197  
5  lyuC 
:  lyll 
3 9-1 
6 re 19>1
C  
2 2 
3 ti-   1 -2 
 1  
1 uO 
entre 191  et 1920 
entre 1921 et 1920 
 1 31 19 o 
1 v 
1 20 
5  1 61 1970 
9  
1900 
3  I CI  1910 
 t  1 21 et 1930 
 
19 0 
entre 19  t 1960 
70 
n  1  197  
19 - C 
- ~ -
V y V 
1 40 
J 950 
1  
uant EUX emprunts de cette biblioth& ue,i s ee chi frent d® la 
- : • " J, v • fagon ui ante t V::\.V2. 2;Sv.-'-
~ s ae ulioth&quea i 
Bi l &a e r ai s le a 2  »   £•' 
 e i  l  0 3 • E>4<-
tb1ictques uxìiYQtSitaiX'ø de mdaaiue 5 soit 1,5 ?
ie droit 4 olt I,
.,.
Bibliothèques municipales 29 soit C,9
cie grandes co1ee 3 soit 0,9 :
ic laborBtoireß 9 soit 77
Bibliothèques ctrangòres 3C soit
ervice Central dea -rts 5 edt 7,7
- el3n leur rpartitiOr gógraphiq.ue s
;cadnie de Lïon ¡ I4Ofl I,soit por l'accinie
.'.caãÚic de Grenoble Chaxr-bry
Grenoble IO,soit pur l'acaã rie
:c.adie de C1riacmt-Perrai1d s
Clerz1oht
caQéie de Dijon z Dijon
.
ìevers
cad&ie de 3esançon s Besançon
cadie d'kix ; Aix
L:arseille
Nice
Acadeiia de Lontpellier i
ÎLontpellier
Ac4érie de Toulouse s Rodez
Toulouse
ícadzn.ie de Bordeaux iBordeaux
PrigueuX
:..cadie de Poitiers s Poitiers
3cadzi.e d'Orléanc s Chartres
Pithiviers
Tours
Acadcrnie de Paria i Chantilly
Nanterre
¡aria
baint-Cloud
vinosimes
Acadie e Nancy s Wan'y '
cadniB de StmsbouZ' i
2 $traebourg
Âcadie de ventee s ntØS
-/ -. ,. - ..-
4
,)
4, ,:
:L!3,soit pctr l'e. t::ie 4,5
7
:, soit pur i ' acat: le 3, 1
2,soit pour l'aca..ie 7
Io
l,aoit pOtT l'acatr.ie 4,5
IO,soit pour l'acad"ie 3,5
I
15,soit pour l'ead4e 5,5
14
I,soit pr l'aadrie 5,2 %
14,soit pour 1'acadtiJe 4,9 1
I
I
Ioit pOtr l'ac.die 0,9 L
3
I
83
I
I,84t joLr o,9
8,soit peur ?,8
.
4&,Boit )ur l'acadeie 16,6 '
I,eoit i,ou2' 1'cpdtide t_,, t U
- - - . .
6
. f .- ' :__
Bibliflftiijkqttee xmlversitaires de me ec a  
de  
blioth&q.u. a e 
ae gran a ^ i s 
de lab a s 
31"blioth6  e d e 
^ ce entral dea ?r€  
 e  > 
 s i  tf 
  r* t' 
5   /'• 
  2,7 r 
50 a   r» > '? 
2  sci   i 
— s io rtipartit o ; edgraphiq $ 
.•'•.caddaie de y $ Ljon soit pou 1'acaa -m  
. cadenie de Greno  i u c.be  t 
 G our 1' a^raie 
:,cad€nie de Clermont-Pe raa $ 
moix  I9,soi  ou  1  adcmi  
. aenie de U t   
i'evers .. soi  our 11 aca^ T.i  
/icad nie de Besang t g    1'acE-av . ie 
j.c emie d'Aix s  10 
Harsei i  2 
Kj_ce I e  our 1 caaeLt  
s e M » 
Kontpell  0   facadvn;  
ademie de Toul s K  1 
l xxlo  I   ®Bcadt>iaie 
A emie de Bordeau t   
erigu x  cur ^ac emi  
.vcadtm s  I   l«acadtuie 
A uemi *0 e s t  1 
 1 
•lours ,soi  ou  1 aeEdvmi  
emie de Paris t   
 1 
iaris 65 
S   
V ce  J.,soit p u  l^ac&cemie 
Acadeaie d K i H c   o  1 *ucudimie 
^caddmie raebourg I* * :. ;v x-; . 
. S s  B s . po  *E %  
'A emie de Kentea i llentes l#80  p r l^&cedtmie 
Lcadcie de' Rennea ienne8
Ícadeie de Caen ¡ Caen
ioien
cadeirie de Tille ¡ Charleville
Lilie
selon lee
enuscrits
Livre3 e. t:
riOdioue3
otocopies
types de doeu'
'ièes français
. i.ran:e rs
français
traners
-seor ltLr c.ate ¡
rio±fs 'rançais
-.riodiu8 étran.ers
ants i
I 96
56
118
14,zoit pour l'aathie
5
I,soit pour l'acthrtie
I
4,eoit pour l'acadtie
soit 0,4 »
soit 3Ô,(
:'oit 4,4 i
soit .iI,:.
soit :;),6 ;
: avant I9U
7 er.tre IjI et IF.
I entre 19J t I9O
I entre I9I et I4(
I entre 19:41 et i5O
8 entre 1951 et 196.0
6 entre I;6I et I70
4 entre 1971 et 975
4 avnt I90r'
4 entre 1901 et 1Ç1
5 entre 1911 et 1: J
3 entre 191 et 19.0
2 entre 1931 et 194(.
16 entre 1941 et 1950
I? entre 1951 et I96.)
24 entre 1961 et I7O
18 entre I71 et 1975
a i- ...r
1,7 ::
. Que1ues aphiuea o seront copar 1e3 chiffres les plua
. .
sinificatiZø permettront de oomcnter cee re2ultate et d'laborer
P profil du prat interoibliothus . . i
;:
..-: tvnt tout,il iiiporte do faire une reire rerrque mir le v
le total dea chawee de chiu. bibliothie s l bbliotnLaI
ae sciences a rporLdu 37 cleiasndee et elio a colliciU 'O
.,. . ',.,
-17-
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.
I »B0it pour Vac dem  4,9 ;< A &des le de s  t ieim a 
A adezaie de ri $ '  
R u  1 adtim  
A mie de Lil e t Cha i   
l  fSO  pour 1'acadt.v    
r-' 
~ e s a c me  $ 
ra   
a t thes ^  19   6  ? > 
e vran. er  I- : : - i  » / 
.• ^ o q s g    11  ; 
t. nfcer    fo,   
r.oto  16 
 se^on leur d  t 
r >. i o d i qx e a .'rang ai  
; iodiq es etrang  
 19 vv 
 nt  19 v i  1910 
1  9-1 et 19 >0 
1  X   1940 
1  4   1950 
3    6  
  19 1  1970 
    :  
 an  1  0 
    9 1 
    ;. u 
  I9:i   ;  
    I U 
     
17    1 0 
    1970 
6  197    
lou  gr phiq,u.Gs ti nt com 6a l s o s 
© gnificat fs nt de o csment s s tats et d^lafc  
un du prSt interbibliothfcque • * 
Avant tout»i  imnorte de fair  tme ?rer.i& o rema su  a* 
ume total d  ^ ng a chaq e Mhliothbque % 16 hiMioth^q,ittii 
d ao ^pon  & 27 deizi ndea et eile a sollic t  ^ 30 
1M4 
:s^  1,.:-; • # -
4 
-
<&'• t-w. 
" : ;V.'v ••'"•*- •"•• 
prunt; b11iotbcjue munioipale a répondu à 69 demandes et en
a 1aiice I pour e11eme; ce3 chiffres,poir la bib1iothque de
lottre et ãe droit,sont respectivenent 371 et 494 . .1.ius1,le prit
interuxiiversltalre eat prdo1rAinant; le pret irtterbibliothèque na
ps encore ooupé le cordon onbilical qui le relie au ronde univer
sitaire
Les itiIisateurs du prat forment donc a-priori un public de oher
cheurs et d'étudiants,et d'étudiants dújà avanes dan8 leure étui
.es comme l'a îontrá le cas particulier des ±tiiants en droit .
)eLx faits viennent conhirner une telle défirLi:ion de ce public z
'une pa,le nombre iixportant des conununicaiicr.s entre la bidio-
c.(ìqu:' ae sciences et le.s difrents laoratoiLe3 nthi3tiiels de
Ja r.in ionnaize; a'autre part,leB fortes robaiIite pour qe
1e5 icliuthòques urversitaires,avec lesu1es la iD1iotiaéqe
.. ±ciale a des ra.ports,soieflt des e lettrs z
ie. ]iVreS pretEs sont o r la piujart de 1ires a'iEtoire
( la bi1iothèque riunicipale,le lecteur de lect.re piblique
n'63t pas concerné,fait coiffiriné lui-mnie par ltaose:ce dejà cons-
tatée de relations entre la B.O.2. du. iìi8ne et ls autres biblic-
thèqus de la région
3i le piblic intereseé par le prat interbiblothie est uniforme,
il semble cjue différents circits existent au sein de cette acti-
vité très gnéraIise . Chaque bibliothògue a tendance à coniiauni-
quer de façon privilégiée avec le neme type de oìb]iothèque que
le sien g 66 de latotalité des prêta dela biblio-hue de la
Doua concernent d'autres bibliothèc.uea de soiences,p ircentage au-
Tel il faut ajo.iter 1e8 16 de prts aux laboratoires; le pour-
centage des emru.nts sont du nie ordre z 67 . e
la bibliothèque de la Part-Dieu,les prets aux bibliothquee
iaunicipalea ß'élèvent à 42 ,aux bibliothques univcrsitalre3 de
lettres à 55 ' Le8 eipiiznts eont trop peu nonibreux pour otre ex-
,ploités . nfin,caractristique remarquable,lle es la seule
avoir cies relations suivies avec les bibliothèques trazièrea s
ces dernirea bénéficient de 20 % de sea preta .
La bibliothcjue du Quai OlaudeBernard ne manque pas à l rg.ó s
49 % dea documente qu'eUe prite vont dana dea bibl±othèea de
''lettres,et ?C) dana de bibliotlakpiea de droit f54 dea dou'
',, men-be qui lui eont prte viennent cia oes zftiea bibliothèqixea '
-18- I
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p nts  Xa ibl o hSque mmioipal a repon a 69 d andes et  
lanceea 18 pour elle-nilLie? ces chi fres,pour la M l &qu d  
e s t a d ,son  respectivemen  57 e  49  . -JLnsi,le prS  
n versi i e est predominant?  8  n i l hque n*  
as enco o p6 l  r on ombilical . i ie au mond -
 . 
es ut l sa eu d  §  ent donc a-priori  bli  c -
eurs et *e i t , afe u  de & av cts dans e s e u-
a mme l'a montre le cas particulier des etud a e  roit  
; ux iait ent f mer ne e de ni~;io  oli : 
q e rt,le nomb e m r t d c mmunications entre la bibl
theque de sciences et les diffe laooratoires i dustr d  
l  rt^iun 1\onnaise? a'au re p es fortes p bab l s po ue 
l s b b u &ques universitaires,avec lesqu-lls  c oli hequ  
..A ipa e a de ra po s, soien d  biblictheques d  l t res : 
l sx l v s S e  p ur lupart d-.,s livre f x.istoire . von 
m§me h bliotheq municipale,le t r e tu pub iqu  
1es  as cerne,fai con me m8m   f b u a^j^.
e   s tre .C.P. u RhSne t les utres biblio
eque a reg o  . 
Si u n se ar  §  r ibli equ  est uniform  
se ble que diff^rents circuit i t  ei  e cet e acti
£ tres gdneralisee • Chaque h bliothdque a tendance k comm i
uer e g n r e e a le m§m typ a  bi ll hd q  
en $  >• e latotalite es prSts de la bibliothdqu   
oua concernent d'autres bibl &ques de soiences,puu  
qu il faut ajouter les 1  ,1 ae r5ts aux lab i aj po
ntage des emprunts sont du m§ra :  > t v9 . 
?our b o h^ e e l r ieu,l § z &ques 
municipales s*e e t a  %, x i l &q er i es d  
re a 55 £ . es m runts s t rop peu nombreux pour §tre 
ploi e  * r-nfin c teristique remarquable, l t  h 
oir des rel a es bibliocheque  et ng& s t 
a r ieres bene oien  de 20 $ s § s • 
a o heque du Q C  B ma n m que pas h 'a ^gle « 
$ ea ments qu* ll  § vont dans des bibliotheqii s  
•le tre  20 > s s h&ques e roi  . 6  $ es dod * / 
ts qui lui  St^s viennent;-de oes mSmes M ioth&qu sf , 
. .
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Nonse1eriient on cnatate l'existence de clrouits re1ativemext
.ttanche8,iai8 on conatate aussi l'existence de be$oins particuliera
à'cnaoun de cee oircu.its .
des dernaride$ reçuea par la bibliothèque de la i)oua aont deø
¿eiaandee de periodiques etrangere,d.ont 55 voient lir date s'é-
te.re de 1951 1975 Quant aux emprunts,iîs soïrC e;core plus
iiiificatifs : 84 corre8pondent à des de.andes ce párioãique8
tra-rs,cont 85 daient de 1951 à 1975 . O'e9t porLuoi,inver-
s:ent au: autres bibliothèques tucuiées,le 'iore des potoco;ie3
;livres est très élevé g 61,5 1 des articles de éri..iques pr-
-t _s ou eiiijruits le sont sous forme de photocopies
La biLliotLècue niunicipale,pour sa par, pi'te senti-1ient
ues livres 'rançais ; prese 9 . du toial c.G5 . Les .a-
i;.'s de ces vrages sont très variées,avec uìe pointe pour lee ou-
vraì aLtrieurs à I9 : 1. sur 64 livres
. Les rets de la bioliotheq.ue ciu Quai Ciaide eruara soiit plus i-
vcrsifis,avec ane lgère prdozinance des livres ta'ìc rançais
q'trbers,soit respectivenient )O et 6 : tes 1Ze,al3rs q.0
les pourcentag& de pret pour les priodiques sont de 15 et 16
îne caractéristique particulière à cette bitliOtiTèque ,le pret des
tises qui atteint plus de 12 , des prts,alors cju'è lc biliott.è
que des sciences il ne correspond qutà 3 des prtts Les pou.r-
ccntaes cies enprunts sont du meme ordre ; E ae livres français,
:.:;. ;. ce livres tran,gers,II o, de périodiqueb fra ' Ç. de pé-
riodicjues étrangers Tous ces documents sont rccLts ¡ 95 des 149
ouvrages français prêtés datent de 1951 à1975,de rn:e 75 des 99
ouvrages tranger8 prtts
Les graphiquee ci-jointe perxettent de mieux apprinder ce ca-
ractéristiques et ces différences
Quant à l'étude de la répartition géographique des desandes,
elle nous apprend d'une part que ce sont les oranisrnes d'une cer-
. tame importance qui sont le plus SQlliCitS ; par exeriple,la bi-
;.
bliothèque du Quai Claude Bernard adresse 46 de sea dende-
:
centres principaux,e .a bibliot1ièpe de la Doua adreso
47 7 des ennes G centre3 prinoipaux;d'autre part, uehaq.
acadaie correspond avec touteø lea autres acadéxaies,me si le
vole de écianges est plua ou moine iiiiprtaut,volune çui depend
en partie de 1'éloinement dec:tte aoadmie par rapport ce1)
_
.
Kon . ul ment on constate V i d ircu ta relativem nt 
e hes,$a ia n onstate aus i l*e en  solns partio l  
k h n e ces cir its • 
78 -p es mandes regues par la bibli k ue de D a s t s 
d i ndes de peri di ues s d t  /- oient leu d  1 
ndre de 195  a  . uant aux emprunts,il nt encore  
s £nifica fs  84 > r s ondent h es em ii s a pe iodiqu s 
e ranifers,aont  t k   Cest oi;rqu in
er.ient aux aut d  e diees,le nombre des ph p a 
dclivrc.es e e e s  /.  oe oaiques pr6
t s ou empruntes le sont sous   . 
a biuliothfeque municipale, pour sa part, pr§  e.v entiellemen  
des l frang  : resque 90 > u t t  de ses pr§ts • ^  d
tes  ou es nt e v ee av une po n e po  s o
rages antcrieurs & I9CC s -  v  . 
• le  c S  de la bibliotheque d Q i Cl u  C nard r. u  a
e es,avec u ug&re preaomi ance des livres tan  t g  
u*etrangers,soit r spectiveme  50  2  c d s prets a o  ue 
pou oentages e §  ur l ^rioaiqu so a 16 '/ . 
i r cteri e art l &  h  b oth& ,  8   
heses qu  a teint plus de 1 /. es pr§ a qu'a lc ifclio h^— 
o 11 '&  / S  . ou
e t ges des emp u s sont du m§me a  : 58 / d  rang  < 24 /  v  e agers,  >  e od qu s fran$ais,L'5 /* e e
ques e  . ous ces ocuments ont r. ent : 95 des 149 
vrages fr gais S e e  de 195 &I 5* e m§:te 7 d  
r  e gers prSte  . 
es r phiques ci-j l s m e  de m e  prehender c s 
te q ce d feren  . 
uant a 1'e  repa tition geograph q d  a  
n rend a'une part que ce sont l ganism *  
in mportance qul sont l   so icit6s : r emple,la 
e mar  £  ses dena s h 
3 incipaux,d  m§ne la biblioth&que de la Boua adresae 
.57 >! d  si zm  b. 6 s c ? 1  q e-ohaqiAB 
-eo ^aie corr o a s sc tiiaie9,mSse e$  C 
olume des e h es plus ou m s m r en voium qu  depe  
e de 'l*^ igne  e cs ta aoadem e p rap rt a l) '.CC; 
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e LyOrJ. Les cartee Qia..joiuteS permettent de le voir
.i ltude de cette '&partition ne peut servir la détermination
exacte de l'implantation idéale d'une bibliothue nationale dej.rt,eiie dvoi1e cetaina besoina t ceux dea etites bibliothè
qu3B nn.ieipalea,implantées darts dea villes de moins de 20.030 ha-
bitant$,esservies par une B.C.2. qui répond aux beoins de la lee-
ture publiq.ue maïs non à. ceux d'éventuels ohereheurs locaux; ceux
dec muìcipa1ita de plus de iO,OOO habitants qui. nc bnéflcient
pa des services d'une B.C.?. et dont la bib1iotbèue ne satisfait
tots 1ts besoins sinon par le prt interLidiothè.ue
ur je les chiffres rclevés aient une sini±ication,il fairait
les aceanianer a'une étude systématique es variables u.i pons-
rivilgier certaines relations ; fonde ar les
bibliothèques,leur date d'ouverture,les amnacents icents,etc.
:iì est difficile de confirmer toutes ces donnee 'ar des etudes
du ae tyoe nais de plus grande enverLure . Cependant uncertain
nonibre de réalisations illustrent quelques une& de caractéristi-
ques soulevées au cours de la présente étude Telle la Biblioth-
que nationale britannique de pret d'ouvrages scientifIques et tech-
nologiques L'étude préalable à son ouverture "a permis de eons-
tater que la principale difficulté pour un service national de prat
est de satisfaire une forte deaude concernant un nombre assez mo-
dique de publications à suite,en meme temps qu'une Íaile demande
concernant un grand nonbre de ces ouvragest! C'est ainsi que1le
a tt amene à déveloer son fonde de périodiques rc'cnts . onsieur
Lrart ajoute,dans leulletind l'Unesco à l'attcntion dec bi-
bliothèguc-, : "on considère actuellement que la bibliotbque de-
vrait ce procurer la docwnentation scientifique récente" Sont
soulignes l'importance des périodiques,et celle des disciplines
scientifiques
Tel encore le projet LNISIT,réseau d'information mondial,qui dolt
dane un preiier temps porter eon effort sur toutes les discllines
scientiflquea .
4 oq es car s cl»joiate@ permettent de le i  • 
,.Si 1* etuae de eetts i*epar tion ne pe s  k detera o  
acte de l* plantation ideale d*mie bibliothfeq.ue na ion e d@ 
prS »elle evo l rta  soi a i ceu d e p e b b io h^-
.u s muj icipaleg,im e ns es i es de m ? 00
sfae serv es pa  un B G.P. i e nd aux besoins de la c
pu que ais on k ceux d* eventuels ercheurs x?  
es muni i alitea de plus de 20.000 habitsnts q.ui ne be dfi  
s es services d*une 3.O P  et dont la bitliotlieque ne satisfai  
pc.s u le ins sinon par le pr§ n rLit-l thfe.ra  . 
To r que les ch fres re e es i nt une signii'ication,il faud  
a comp gner d'une dtude syst^m q  d  q i u
senx a p egier certaines relation  : s possedes p e  
i l t eques,leur date dfouvertu e,les amenageuents re t  . 
11 st icile de con irm to c d ne s p e u  
u ra§me type mais de plus grande enverg  . Gependant uncert  
mbre de realisa  s s e e
c o e d  • elle la Bibliothe
tionale  de S * i
 • *€ ^ a a c
e la principale ^ n  8  
faire une forte dem n a
 ions k suite,en mSme temps qu'une fai,3  
a nombre de ces ouvrages" . esx insi qu* l  
 e e ne a developper son fonds de pdriodiques ece  l  
quart ajoute,da  Bulletin d- 1'bnesco a l'a tention d g
eq es. $ e  actuellement que la biblioth&
s um ^  .  
s 1 a e lle  
 . 
X e 3IT,re§ * c i  
s uier temps porter son ef ort sur toutes les discip  
o i s • 
A beure aotuelle,le S.C.. rop1it quatre fana.tiì di'freiites ie prat des maxrnsorlt* t aux expo&itiona,
le rt interbibliothbue,
la conatitutiofl d'un fichicr de localisation,
la ooflstitUtiQfl d'un fonda national de prat
il £1'St pas beaoin de sur la première fonotion,ai»
flor. -)ur dire qu'elle eat trà3 dépendante de la Bib1iothque Na-
tia1. de aria Les riohesaes do cette ckrère,ant en zanu-
;r;a (jL&'e;L iu1rí:éa Ou en e3tanpes,Ofl sont l'une s ibliothqueO
_;_ 1i3 o11icite3 131'$ dO 1'organisatioi d'e!.itii* Un peut
e.vier ue oee £ontion dvienn tout à fait aîome par
io::t à la future b±1jOthèQjUt nat ionale de r,q;'elle soit
par c3ntre à la Biûlìothque \ational,aîOrS 'aujour-
c'j,thi iait de son a?artenance au CA : adminie-'
tra i- ent de la D1rcti3n es Bibliothequcs la Lecti4re
à l seconde f onotion,le prt mntrLibliothèque,il n'est
ez:.arer Ïe voluiie global des dendesadreSes à ce service
ct uX diffrentes bi.liothòq.3 lor4.naiSes pour e atsurer l'im-'
portance ; en I974,i8.0 demandes ont tt.. erist3&8 ai S.C.P.,
30i; en iyern detiandea par iiois,oe qui fait presque vingt
fo plus d dezande3 que dane les bibliothò.ues urrBitairea de
L:íor,et quarante fois plus qu'ò la bibliothèque -icipale
;u niveau de oes considérations gnrales,on ut encore noter
que,contraireient à celles reçues par les bib1iotLqu..'8 lyonnaises,
lez dezandes reçues par le S.C.P. viennent pour les /3 de pays
trauers
r contre,il existe peu ue rapports directe etr le s.C.?.
(t chaczne dec biblioihques étudiees s le 3.0.. a reçu une de-'
tande (le la bibliothèque de ecienoes,13 de la Fibliothque viunici-'
pale et 5 de la bibliothcji3e de lettres; inverseeftt,il n'a trans-
aucune demandes aux deux preiires et 5 eiieent à la dernière
n faut uunoer la signification de ces chiffres par une renarquei f
.
ii ie s' agit l que des deaandea atisfaitee Et non de oelles :
rans-iioes au fo2.e POUr toute on fait abtrao.
tien dea réirinations dea demandes
n n'en reste pas iriOin que es reeeourcea du S..P. aemble*t
-21- : :
_N:=
 Vheure tuelle,le S.G.P, eapllt qxiatre o c-
loas f dran  : ld 8 nuscrits e z s na, 
prSt interbiblioth&qu  
ion d e e  e  
nstitu on d'un fonds nat  Si . 
11 n*es s  s*attardsr rr e cnotion,s  
non -)our d  eelle st tr&s ddpendante de la Biblioth&  K
dnale  P s . l riohes es de cette derni&re,t n aanus
cri-23 qu'eu iapri^is o   a m es,en font *u  de  D otheques 
Iti ulua s llioite s lors de l*organisation d^ex-.os ioas . u  
n isager que o tte fonotion devienne ut a fait utjnoiae p  
raoport h la futxire bibliothdque ion   p St^qv^e le so  
inxegree r ontre a 3ioli equ  J>a io le,ai.ors quf j r— 
u*nui,du fait de son appartenance a  u.O.?.,i llc dtpv no. i s
ct vezi t e  i ectio  d o heq  t de L u  ru-
«uant a a oonde f onction,le pr$ inte L e ue,il *  
qufa coxp le vo xaL. d  emande  adressees & ce serv c  
 e x i erentes bi- liothdqUvS lyonnaises po eii nies r 1 *in— 
rt ce $ 19 »18.000 andea t 6 e nregistrees au S.G»?  
so t  laoye ne 1.500 eaandea par no s,ce qui f presqu  t 
fois de mandes que dans les i h&cu  ni^versitaires d  
lyon,et quarante fois plus u'ii  oth&q  £uuicipa!e . 
A u de ces consid^rations gend e on pc  ore  
e,contrair m t & es regues pa  les ibliotn^ques zmai  
s n des g es ar    
t.xran/,ers . 
,a c  existe peu d  pports directs ntre le S.G#  
e e oune des bibliothd ea e i es i  L3 G.?. a re$u une d
a  de b b ioth&qu d s enc a I d  b t rJsque m
ale  -'5 e o heque de let ? ersec nt,il f tran
zis une demsmdes aux dexix premi&   e ul men a la demi&  
11 faut nuanoer la signification de ces chi frea par une rem  
11 a *agl 1& a s s ss e c c e ' 
^t snio  S.0.?•,puisqu1une is pour toute on fait abs » 
•t o s pe eg  s d m a  # v 
11 nfen reate pas mo as  l ssourcea du S" G»P* g mbley| fV*" = 
, r, - * - ' - -tf -
assez 41 cor1.iuea. i e perßQn1e1 q,ui 3Qceupe àu prt iuterblblio'.
.
..thcjue ignore souvent que ce service bênficie d'-'i emp1aire du
d)8t 1iéa1 en ce qtii. concerne lea px'iocUqUeB français . U taut
. 8ouligner que ju8cju'ici aucune intormatlon systcrziatique n'était
divulguée par le S.C.?. sur oes reasocea Jusç'1o1,pu1sque lì
ßervice a entrepris la publication d'un cataloe de8 riodicuea
q;.;.'ll 3sde
'activit de prat du oer'vioe est rendue pos8i'ole ar le recours
djffznts ±'onde,aux catalogies collectifs exietant, 6es Dro-
1rcc fie±iiers
aux Íonds,1e .c.r. peut puis6r dans celui. d dou;le de
la T1,1i3thèue at1onale,qui s'lève à 5'.Yi vols,ovrages
et :rjodjcjuez reunis Ce fond& a cependant inconvru1ent z il
e3t très rouvant . Sa fonction prerière est e crvir remplacer
le th.ficints du dpartei.ent des i.pri de la 31-
b1itìècìL Nationule cela entratne ur reardi:-nt continuel dee
fichiers du. service. Ds la persective 'uie bi1iotèc1ue atto-
rore,ce tonds sera toujours à sa disposition.
L. 3.C.P. posde par ailleur$ son propre foncLs,ezabryon de l ±u-
t trc Lliothèque nationale de prat ¿ on y cipoe de 5O.00 vo-
lu d'ouvrages essentiellement français et de titres de
priodiq.ue français . La première caractr1stiue de ce tonds cet
cone eompose dans a presque totalité de docents fran-
ÇaIe
:-uisqu'il ne lui est as poßsible de répondre pci' ds envois
effectifs toutes lee dezandes,le S.C.,cora ' e le G.C.C.1. pour
les ouvrages ¿trancr,fait office d'orjeneur" ds dciriindee
Il di;oíe dea catalogeo collectifs exiotants, savoir le Catalo-
gtLe tol1ectif dea Périodiques qui rÓpertorie lee pub1cat1one en
L.rie reçues par' lee bibliothèques uiversitairee de »rovince et
pr lee grandes blbliolhèque8 parisiennes jusqu'en I39 et l'In-
vertaire pe.rzzanent des 3tr1odtquea tranra en Cours qui,lui,rá-
pertorie lea publications en strie &trangèrea,reçue par lea bib
bliothues et certains centres dedocmentation depuis 1955 .
: biblioraphiea n'existent quepour lee priodiqueetsurtaut
1eB priod1ques ¿traere . C'est encore pours ovmes 'tran'.
ers qu'il a Le moins de difficultea i le Ct8loue Collectif
dc Cuvraes 2trangera,servica rattach la BibliGthye Tat1r
1e,o1ente à partir de ses propres fichiers environ 15.000 d
?)
t
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a ptal coiinu s  l son el qui sfoeeupe du pr§t int r i » 
, &que ignore souvent que ce service benvfi  *un ex apl&ire  
-epSt legal  u  ncerne l a er diquea frangais . II f  
souli ner ue squHci ne i f rzaati  stematique n*etai  
tiiv uee par le S.C.P» sur cea ressources . sqn^iclvpui ue le 
sez" ice a entrepris la publication d'un catalogu  s pt c q s 
u1i1 poss&de . 
L* e  *  u service s en p s bl  p e reco  
a ai ^r.nts fon s» x catalogues col ectifs xistants & s p
p es icn  . 
•::ua2it  f l  S G P e ans celui aes . s  
u Bibliot &q  !%a ionale,qui sHUve b. 50C.C',0 volucies,ouvrage  
 pc i iques b i  , Ge f s a ant un cnient t  
c  e nou  . 5a ncti n prendere  d  e i  ^ zi  
s exeiiiplaires deficie d ep em nt aes im riru.e e l Bi
liotheque at a  . C l  tr t e n manienent con inu d s 
iers du servioe. Dan la persp  dfune bicl vh^qa m
n m f h , 
e S s&de par ailleur  son propre fonas,en a f
u e bib th&que nationale de prSt j on y dispose de 5C.0CC
&es ^ g a  3.uv0  
uriodiq s g . La premi£-re caracte istique f es  
a c d*£tre c a s esque totalite de document
g is . 
Puiequ'il ne  p se e ar ae e 
 a s m P.$comme le C.C C.B  
vrages ctrangers9 i o  " * i teur" des deaEnd s . 
I d tpo e aes ca a o ues c o s ex a t a e voir t
it  C l f des Pi iod q epert r es publications en 
strie regues par les biblioth^ques umiversit i a  _;ro ce et 
&r l s gran  i l t eques paris ennes jusqu^en Ti>9f et l*
n p rmane t des PcriodSquee Etrsnge s  ours qv.i, i €
ert ri s l tl s  e dt geres,regue  ar s fe 
l &quea et certains centres e - documentation depuis 195  * 11 
Ces i li g ies nfexistent que pour les p riodiques et e o  
'l s psri dlq.ues dtrangs a . f encore pour les uvrage vtran» 
g r u'i  y ie moins de diffieultee $ le Catal gu Ool ct  " 
eg uvrag s t & gers,aer i e a d h ' iblioth^qu  BatiiNrCiC?.' 
l riente h partir de ses propree le en * ^r 
3&teIÀ-tpour 1e ouvrages l'rf.ulQaiO les fichiers internes ìu .C.2.
ca:4 ntont ?aa 1'azup1cur de ceux du C.C.O.L. 11e se co;uposnt des
ficiee des doubles de la Bibliothèque ationa1e,de ceilee du fonde
de pt,de ceflee dea ouvrages qui out fsit ]'abet d'une "carte
vrte' i ces ouvragea,por la pitpar anciens ou tir irès peu
d'exep1aircs et donc rares,sont l'objet dux.e recircie sytìa-
tiqte auprès ie touts les bibliothèques Cette recherche souffre
de UOUX triaux s les rtponbes à la carte verle sont souvent iipréci
£;Àt et 1e3 rendent inuti11ab1es; ces rt.ponees ont tr ès lentea
et 'íCt sur p1siei.rs rnois,c: iL- 1 ieinande ea-
a tiq,ue .ar aii1eirs,1e service ne proc?3ãe à l'envoi d'une carte
verte u'aj,rè dearàe precise z i]. n'est ni r*L1ier,ni sy2tenìa-
tiue
Ce; ±icniers coiprennent en outre uøS fiche3 :or 1E±: OuVrag:3
i,iOxj5 toas le pr&ts transitaient par Le ...,)a8Saeflt
aans le service; pour les ouvra ea rpertorita par le taloe
co1lctif de .:ontpellier . Toutes ces fiches rteit inUca
tiOflS r les bibliothèques oosedant l'ouvrage
La rnière tche,1a couetitution d'un fonds ae prt national,
est en partis reiipie par l'accomplissement dea fonctio:ia prcden-
tea Il reste néanuioina à examiner de quelle façon lee fonda ini
tiaux 'aooroissent ,
Les aciits sont relativeient peu noxnbreux,ttant donn l'jflexl.s-
tenca d'un budget digne d'un organisme autonome Les crits sont
dúpenSfS juequ'k puieement et au fur et è. iesure q'arrivent des
deandes qui ne peuvent otre satisfaites par les fonus ì la diepo
49.. , n f'!
u. L).L.,r.
Le service dea échangea internationaux de l± 3ibliothque Natto-
aale eat une autre aouroe d'accroissement : ce service b6UeuiCj5
de certains exenplaires du dépt légal,dont il se sert comme de
uonmie d'eebange8 avec d'autres paya Le S.C.-. a la possl'bilite
e s'y fournir en priorit; il y aoquiert des nouveauts,rnais en
petit noibrs
infin,les dono ont pria une irportanoe 'OrGisaflte 110 poent
de nombreux problèr.es s 113 apportentpeu d'ouvrages roent»,inon .
¿icun; lea Zonda conatituú de cet te açon sont dparate8 qu*nt
leur oontezm Us seraiezt appreoible s'ils vnient e gret'.
Í'r ur de fonds dveloppés Ile ne peuvent enaucun cas
ia bae d'u.ne bibliotibus d'envergure ationaIe ,
:
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' lies ntt j> l s s f angai  les fieiilera inte  d  S U P» 
qui nfont pQLQ 1 *tizn lQ r ci   <iu  • 0• 0#l.# • j.3.8 e niposeii  
ci s a hfcq  N l l s s 
rSt,de oe l s dee ouvrages qu n a  l*o jet d'une e  
erte" i ce ur la piu t es & t &  
^ nplaires o 1 h dex*r e rech- n  ys ema
u  aupr&s de toute &  • o  
deux ne  i e s a k  t & e -
een l s lisablesi ces re  r es l s 
 peuven  s*-taler lueieurs m e q.ui rcnd lu d mande c
d u u  • j ll u l e  ibae u 1'envoi *  
 q * p e» mande pr  : l n*est ni r%ul i system
ti qu  • 
O e f oii m  aes a >-our les ouvrag-.-s 
qu jlcrscue tous s S u  o.0.  •,passaien  
d& e i u i g s epertories pa  ea alogu  
l ectif de liontp   uo n  ;;vs nii -
ons su &  p s 1  • 
 ae &re tdche,la ns de n *t national, 
a e mpie par 1' a des nctions e ^den— 
s • I d maoins h examiner de g s z i— 
a  s^a c  
ha m  peu noab e & 1 in xi — 
oe * * n  .  on dits s  
u ses 3 *a e s au fur et h mesure qu»  
anaes qui ne peuvent § a  h l s -
sition d  3.G,re . 
 s echaji s int mationaux de la Bibliothe  i
n s s c ^ $  en f cie 
a certains exemplaires au dep3 e   o a  
m n&ie d* changes avec  . O n a possi  
d ey fournir en prioritei c  es,m a  
a e • , * • 
•jZifinfle s s e iaportence o o san  • llo pos  
o blemea « ils apportent peu d»ouvragc3 rdc s ainoa 
aa i s fonds conotitues  f g n sont disparates q a t^. 
h nu , Ils eera n oiab s * s ve aient oe gref* 
fe  our s  dej& evelop ^  • s o  
l se ne biblicthbq e a*  n l  
2ub1 d'abord de cherchirs,òircuite relativeraent étarxehe,be..
1n8 particuliersde chaque circuIt,Eohangea surtout fru.ctueiiz
éAtre oraaisme3 important2,t11es sont les carac1rigt1cue du
rofi1 du pret lnterblbilothèque L].lea doivent commander la inie
en place de la Í'u-ture biBliothu.e nationale de prt
prei1er lieu,seu.]. un orga.1eme d'enver'ure peut etre effica-
ce Il doit dono posseder les sonde lea p1u8 complete po8sit1e,
)Oli faire office de pourvoyeur national et Le international
Cst potrquoi,le 1os3é entre les besoiis et les sexice renduB,
i1Ï1s1,r :ar '- e chiffres citcs dans le DocùlentEdiste dc icin-
ur
_;7:; : ciernìs reçi.s par le dene
Sat±a±S pzr le 3.C.2.,ne peut otre ccmblt ()UE- jr . ei'fort
coflS1iraie et proressif
ixaplicjue jue les fonds ne &e constituent ps ur1queiert
à ar-Lir üe cions,ausi iniporants soient-ils Ls b 1n6 Ecnt
varì3 : .,'il appara1t que 1es utilisaturs de:aId1L ccco e
surtou1 des p
.
rioiijueL c:tran;:e.rs,i1 laut
riJr 1e8 h1Dl1otr1èues nricipa1es,e rioL3 avon vu le role cjue
it; prt interbiliothèque remplit auprès ci'e11s,dern ndent es6en-
tiileent des oì..vrages français,tout cornie les biUiothècues un-.-
vrsitaire8 de lettree Ineloter 8U1' ce point,c'eí insister eur
la £3nction nationale de cette uti..re bib1iothèque,c'atant plu8
qu'elle devra,coïie le iiiontre l'actjvi1 aetulle .iu .O.2.,assu-
rr 1; pxt aux P&yS etrangers $i l'on veìt qu'elle remplisse
plelne::ent son r1e,il Laut voir grand et faire en sorte quelle
puise atteindre des diiensions intenationales
O'e- purquoi,elle doit se donner les moyei ìe . procurer
c'abori la production nationale i elle doit obterir le bnéf±ce
a'un excp1aire du dépt ltgal pour les ouvrages français comme
en bnéficie dEj. pour les périodiques français Ce pr la
production recente,pour la production rxioins recente il lui faudra
liorer une politique d'achats qui tienne compte des demandes et
besoins potentiels . Reste pour les ouvrages qui ne sont pine
.
d1sonibìes dans le conieroe la ncessit de constiter,einon
rt..prto1xe8,du oins dea fLohierø d localisat1on,vEritEbleD Ct*-
: , lQues collectifs retroepeotifa . :
..t Tout ceci doit repondre des objeotif8 lointains ; la mise efl
place c'n rseau xondi.a3j et en amØ temIJ8 des objeoti's ié'
d.tata pres3anta L miaère darte liquelle vivent
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P olic  heuirs, oircui ts rel&tivement etanohee» «-
soi s ,de chaque circuit,echanges surtout fructueux 
en.  organ a tants,tell ract^rls iq s  
p l S  i b blioth&qu  , Sllee a t oo mander la mls  
fu-bure bihliothdq. e nationale de pr*  . 
Bn mi l un organisme d*enver£ure peut §
 . I c r les fonde les lus coaplets possibles, 
pour l'aire o fice de pou eur ati nal  m§m v  . 
e t ourqu  fossd entre les besoins et les serv s s  
llust e p  d ux hif o c d e D curaent& 1 iste de D-icem
ore : v'7^ • 33>5.vv •- demsnde regues p  C.K.,i.o. ,1< ,vvu emandes 
s isfaites par le S C P.,ne peut 6tre oomhle cue pa un ffo  
onsiue.-ra'ul rogre  . 
Cela mplique q.ue les fonds ne ae constituent pa ni m n  
a p tir de dons,aussi importa  . es 1..soi s so  
iJs  s'il appar lt que les util sateurs demandent cca up d  
p„ rioaiques,et t e  a q es vtranvers,i'l fau  se soi<ve-
n  que l s bib i th&ques muni l t nous s role q  
le pru erbil-liotheque remplit aupres d lles,dema s
e l ment des ou g s,tout comn blioth&ques uni
ersitaires de s . sis sur ce et s  
fo t  at al  e t  f ture bibliotheque,a1au  s 
u' l ra, omm montre l* iv te ctue e a  b C.P.
er le pr*t au  pa s  . S * u 'el d>*  
l i enent son r6le,il faut voir grand et faire n sorte u*  
uiss a teind d me s rna ion  . 
0'er.t pourquo ,e le doit se do ner les mo ns a  su r  
Q^ cord p uction nationale ; el  oit teni e bendfio  
d* csipla e du de St legal pour les ouvrages frangais ooaa  
elle  eni e d^ ^ po les pdriod q <j  . e puu  
te,pour la production moins recente 11 lui  
^ auorer une pol tique d'achata qu  tienne compte aes dem es t 
ues esoins otenti l  R e po es ouv i plus 
isp i l s aans le ommeroe la ni ssi e e constitue ,sino  des 
upe ir s, u mo ns des fic s d£ lsatio ve a g ea a
logu c fs retrosp t s » '•- «* 
'>? . lout eci repo  & es bjeotifs  la m se en1 
- d*xyn r seau mondial  en &§ms inps & es objectifs immi'* ., *'V" - ' • • • ' 'V y,-*'- —--V •'""$•• , ', ' • ... ' ' ••• ..•••'" '. l s et s s . a m sfc  iis a ; v v  aujourd^hui^# 
103 nivritaix'e £rçia,1e ve1onjec-nt ree-.
treint 1u reae.0 zcmdia1,impoerit ot organie .ne po1itiqe
achata de priodiq.ues trngera dar.e
le dOifle8 3cientifiquee et techr.i4uee . Quawt ux ouvrages
trangera,en attEn.ant puisse s'en procurer cuffisaent,il
t rfrable qu'illaiace le charer irei cionc,
ontior a'n exeiiplaire du dtt i al,acbats e 1±vrea français
ancien2,achats de periodiquea tranjers réccnt sont les prio
r1is a.rer
. :' d11L;rs, la coiuiiíication deB LocuiLenti z .. e pbo-
tO3Opi ÁC peut aller qL'en croissant z un oet ptt -
rc e:..aflu par plu.e..rs o1Dl.otLeques la ic. . . 1
o 1:t i±iOtieque na.onale r'aura pa en a es ors,
la reroiuction ez'a p1liat1t avantageux . c- rod 'iux;oce
nc.oie lrq'il s'agit ce docuizients rars ou pr..c±eux
- ai ìcx tes de roblènies ur1iseent ¡ cies rcLiLcz tchrjus
CL lieu,qLi re j.cvex.t tie r!jls ce pr 1';iiicatio
atriol ce haute qtalit Il adrat evizcer et tres
r;ent l'utilisation e la pxototL1éb-raphie q. ;'ic lee a-
vanaes de Lourriir un proiu.ìt de quaiit e t de tr i21S9iOfl rapi-
ae , ite,t c'est un problèie qui dLpase ics cctencee de
la de jrt car il ne p&t solu que
par 1e plì.8 bautes instances,la uitijuiicatîon a ' ie dea repro
thctons risque de léser les auteirs La bi.:iicthèq sera ccpen-
nt service public et ne devrait pas taire conrce do sea acti-
vits,nfreindre la rle de la gratuitt Inc solicr sernble ér
itable s chaque plìotQcopie delivrée pourratt winr lieu au ver-
ocnt d'tue 8OLLJfl donne à un organisie centra1ia;eur qui la
reversrait aux auleurc cOizite cela se faìt pour lee copoeitiona
iuicales ,eì.te soiiuue serait versée par les ojanic:es qui dew
deraient des photocopiee
Te.:te un problè.e prealable U deloppeient ce cette biblio*-
Lee chiÍfrea relevés dans le3diffrentes biblioQïèces ont ; s
prrnis de dégager l'existence d* circuits ditrents .ayeo dea be.
gins L1rfrents,eelon très eohemati.ueneit deux grands 8fes z
kJle LoLentifique et un le littéraixe Iourio1 re pse envi.
easer' la cration non plus 'un seul oraieze,aia de deux 1 e'
VV
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les biLllo-ihibque8 u ive oi iree trrniQa eee,l  dC l pp ment r s— 
tiiu s au non l sen  h. et o icae une l iqu  
a' eriodiq  «St ange s ricents,particllihrement ns 
o omainee scientifiqu a et techa q a . n  a  €• 
e e d  qu*il  1 r suf isajaent,  
est p cferable qu*i  lais e l  C»C.O.K. s*en rg  . Jtinsi d o  
buention d'un xen e du depSt leg h  a li s g  
v s ats de periodiques e g a eoe s eozi -
ite  8. ssurer . 
c r ailluurs, la oiLnuziication des uocu& o eov.i forue d h
oco vs ne u* s $  u*n,t c cw^ent peut S-
t  u uan e par plusi urs bioliotn a a oie . .c.ns la mesure 
d la b bliotheq tionale n* s n double t?.s s  f nus, 
eproduc  e r  ur. a liatif a  . Ce ;-r c-de s' mpo  
enc r orsqu'11 s'agit de docun nts arcs ou pr-.cie  . 
. . o dev types d  p &m  surgis e  s de  p oblfeues technique  
tu ^reitier u n peuven  § re regle  cu ar 11vv lisat n 
d*un Biateriel ae h u ^ . 11 f udr it enviss. er e  nCae  
auideuent 1'ut iisation u h eligraphie qui cunule
ntafc;es de fuurnir un produi l e t de tr ncrr.isslon 
d  . _,nsui et ^ un probl&ae qui dvpasse les cczr-etencee  
 bibliotheque nationale prSt o e peu  £ir-. rv  
l s us hautes ins  m l pl cati busjsve des -
di^ctions risque d lc u  . bliot ecue e
ua o e devrait pas faire cormerc de e s
te-s,enfreindre egle de la gratuite . e ution seeble e-
qu * aque botocopie delivr^e pourratt aonne
szucnt d'une some nee h un n l sateur  
erait aux auteurc coni ce cela se fait pour les com s s 
u sical  . Q tte soaBie s rait vers e par les oiganicaies qui desan-
s • 
H ste un probleae  au velo pement d et e bibliothk-» . 
que , a chiffres roleves dans le8_dlf erent. ibliothfcqu &  . 
e m  @ e 1'existence de eircuits diffcrents s st* 
s uif 1 crents, selon tr&s sc q ca n  pSl  i ua * ' ' - " ; -'"'V '. ' ' C' v*-: ''••• .-3 V-A, 1 ••'.. - • t. ••'••/:••>; ,'v >-•' '' - >,4- •-pO sci im p31 d r  • P urquoi* n as S* v^-'• 
s g  la crc  dru so&l"org&ni mdfQ.ai8 de deu ? y... 1 
Q:Di ne .paa ß'ifl$ptrcr, de l'expérience ailgIai3O et dve1opper plu.
81eur oenrea L.c1a1i8és ? Cette spc1aIisatiOn Be juE3tiZle d'au*..
tait )1u.s q1'i chaque circuit correaOnd en gros un -tpe de docu
evts difrenta I periodiqueetrw1ger3 dans le cas u'organiames
français dans le cas C1'Or:aftì8eS 1ittErai-
rs . ::ie3 techniques de prt,ei1es-mrnes,peuvent être différentes:
siiiite de reproduction pour lea premiers,co.iLu.ciiatiOfl direc
te de prfrence pour lea seconda .
qupi  - as a* nspirer. e V 6r  nglalso develo er -
sieurs cent s speeial se C  dci l satio  s atifi  e u-
tarit plu  u'h. aque cir uit spo a m typ doe -
m nts dif ^ren a * r i uea etrang a d a e caa u'organism  
scientifitjues,ouvrages suig a a s  a^or^anisia s l e
res  Leo i ues de r§t#elles~m§m  § fe e  
po, cilite de repr  a ..mun c on d -
 ae prc erence pour s s # 
En conoluslon,11 faut souligner le caractère
dezcr1Ltif de cette áti.dep1e sait que 1e mente e3Criptffa
PI'1S eri con3idration ne recouvrent pas toute la raUt du prat
11er1iiotheQue,toutes see exigenoea
UL ete coii1émentaire auprès des utilisateuis aiait rvé].é
d'.tre besoins Cn peut s'attarder eìr l'un d'eux t4,s'il e8t
sa:iait,íait toute la valeur du prêt s c'est la raidité avec la-
q.eiie O! répond aux demandes d.s utalisateur8 Cn 9e1.it s'y attar-
d:: p . ir cette remìère raison,xiais aussi parce q'eii iilique
i'u-U:.satiOn de moyens très perfeotionns,dort 1ì o noins ion-
cance un organisme national ne pourra se Ces rnoyens
ot (ì:u:: caractristiqes : ils sont c6uteux et 1r :::.ïtation
'ca1e cjue si cile est giéralisee Ls )rcbîes poses
SLJì 1 ivants z la bibliothèque nationale ce rY ara-t-elle
le tcyus de s'écjuiper ainsi indiaternent ? c erL--eilc pas
pr1 iti-e le desir de satisfaire d'abord les bcoins urgents dé-
rinis au cors de cette &tude,et celui de se doter dune mnfrastra.
turc cteuse ?
2r ailieurs,cet équi.peent n'est utilisable qu'ixnp1aré dans tout
un euseible de bibliothèques Or ces bibliothòcjue ont-eUes les
moyens ie le faire ?
Il s'ait d'une part du tlex,d'autre part de i'utoinatisation
de ceraines taches b1oliothconoiques Le tle; ou mieux teiétype
perxiet de rduire lee telais de reponse liés à tous ies ixapondéra-
bleo des postes et téléôoimunicaiions La National Lending Library
ea sele satisfaite puisqu'elle reoevait,en 197C,3 de ses deran-
des ainsi et 13 ; en 1973
Infin la bibliothèque nationale de prat apparaît co:e le lieu
ith:al pour uxe expírience d'utilisation de l'infornatique Un peut
penser : l'automatication des fichiers,dans la mesure oì ils ne eont
.:PEIC trop importants et qu'en con3équenoe il serait possible d'éti*..
:
. dier longueTnent le prograthae 8.fl8 erLtraer outre mesure 19 focti
necit de la bibliotheque
Il ieate dono è e8rer que lea Btruoturee de ce cntre soient
oa)les d'acoueilli4 ces znoyene teohniques,nne si le jour où ItS
doivent entrer en action 8eible lointain I
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Bn conolusion,il faut souli ner l k  
scrictif  e etude,l  f  .  l s ele aents d ocri ti s 
pris en considtration e recouvrent pas tou e la realite d  u 8  
in  b . oliotheque,toutes s s exigenoes . 
ne nq[v.Ste compldmentaire au e  es utili t urs aur  reveli 
1 a;,tres besoin  . n peut s*at rder sur *un dfeu  q.ui,s, s  
;isiait,fait toute la valeur du p 6 s 1 st rapidite ave
i-ei c on e nd x emandes dc.s utilisatexu s . O peu  '  x
er pou  p iere raison,mais aussi parce qu'elle impliqu  
1 irciirsatio oyens tres perfeotion e n  a plus u m i lo
gTv-u e ueance un organism  t p  pas^er . Ge m  
n  ae x caracteristi u  t cSuteux et leur imrlantation 
n esfrj.itabl  que s  lle est generalis e . c oro l mes pose  
sonx i - e sv.iva t e  at al  § t rjra-x-e e 
s mo ens d  * equiper ainsi i mediatem  i"7e s ra-x l e p e 
ise en re l  t i a re d*abo a es besoins urgen e de
f urs de ce te d e,et l i e e oter ' e infrastruce-
re couteus  
Par ailieurs,cet equip men  n*est ut lisable qu*im lant£ dem o  
 nsem l o hfequ  . r b bliothdqu s t ll  
oyens de le fai  
11 * g  f ne part du te e * r  1 autom s o  
e erva n tach ibl ^co miqu  • e telex ou m eu eldtyp  
ermet de rc uir  s delais ae rdpon lies a tous les impo er
s s s  teleco m t o  . a li di g i  
n semole satisfaite puisqu1 elle r oevait,en 1970 3 f-   m
es ai si   . 
jn n a biuliothequ o de §  parait comm  eu 
deal ur une experience d^utili o  *informatique • On t 
 a 1'automatisation aes fichiers,da l u s  
pas trop importants et qu'en consequenoe i d^etw» . 
l ment le pr mae sans ent aver oiitre mesure le fon on-
ment de b &  * , * -V "*• " • f > I res e d o fe. spdrer,que les s ruc a e ce ce t f 
^capables d*accueillir ces moy s hniqnes,neme si e jou  oti. 11» t ~  
i ent entrer a -ae o s m  t  » ' . - • . - ,.CM 
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Introdueton z Hitor1çue p. I2
. r' Din1tion du cadre riona1 p.
Déf1ition du cadre riationJ. p. 3
partie : étude des besoins ur la r1on ci.-
L:10n : ddimitat.-on du cadre de l'étude
dfinition du nateriel utiliaé P. 4
definition de9 cior.nEs retenues p. 4- 6
rsultat6 chifi'rs ;. 5-I?
coetaires ct raphiquLs . I7-
ave3 aes tuas glus gnt-ra±es p.
t)ex1e partie ¡ tìie de SOlL1OflS £ati3n±s ¡
l foictionieent,ses limites,on p.
lcz su1tiz)is indLites ar la cifinition cies eoini
iomu.x p. '--'6
OflCiß1Ofl p.
(!lbliathqukJ
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' roducti s istoriq  , 
efinition d o dre rtgional , 
e inition du oadra n al  
Pre:.dbre  $ d  s vgion d 
jo  ; eliaitati 1 e  
efinition du m se p  
a s aonnee  , 
v.sultat6 ohiffre  p  
o..xentaires et c.raphi vS p  
co,.K,araison c d  e es plus gene l   
ieuxi cie  $ e ue s solutions nationalvs : 
e u. C, eon onctioni. men liin s, s  aveeir  
es euition u  p definition d  "cesoins re-
g nau  P» 
Oonclusion P» 
